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                                                       Presentación 
En cumplimiento al mandato formal de la Universidad César Vallejo, presesento a  
la escuela de post grado, la investigación denominada “Acompañamiento 
pedagógico y la práctica docente en la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018”con la 
finalidad de obtener  el Grado Académico de  Maestra en educación con mención 
en docencia  y gestión educativa. Esta investigación es correlacional simple 
 y constituye la  consumación de  esfuerzos  realizados  en  los estudios de  
maestría. Considero que los resultados  obtenidos  van a contribuir de manera 
oportuna para optar por las medidas efectivas que beneficien  de gran manera en  
la mejora de  la calidad educativa. Esta investigación se inicia con la introducción, 
luego en la primera parte se describe el problema de investigación, justificación y 
el objetivo , la segunda parte  contiene antecedentes y el marco referencial , la 
tercera parte señala la hipótesis que nos dan el punto de inicio  a este estudio, en 
la parte cuarta se denomina marco metodológico,en la quinta parte se describe 
los resultados que se ha obtenido, en la sexta sección presentamos la discusión,  
conclusiones y las recomendaciones, por último  en la séptima parte se presenta 
las referencias bibliográficas y   los apéndices. 
 
El propósito de la tesis es determinar la relación entre Acompañamiento 
pedagógico y la práctica docente en la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en 
cuenta para su evaluación y aprobación. 
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A continuación se muestra  la síntesis de la investigación “Acompañamiento 
pedagógico y la práctica docente en la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018”. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
existente entre el Acompañamiento pedagógico y la práctica docente en la Red 24 
UGEL 04-Comas, 2018. La muestra es probabilística y se consideró una muestra  
de 152 profesores de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018. Para la obtención de 
datos se utilizaron las variables: Acompañamiento pedagógico y la práctica 
docente. El procesamiento de los datos se hizo  utilizando el software SPSS en su 
versión 22. 
 
El método empleado en la investigación es de tipo básico de nivel descriptivo 
correlacional simple y se usó para su objetivo el diseño no experimental, de corte 
transversal. Se realizó un análisis descriptivo y la correlación mediante el 
Coeficiente de Rho de Spearman, con el resultado  obtenido de Rho= 0,829 
concluyéndose como alta relación significativa entre las variables, con una ρ = 
0.00 (p < 0.05) lo cual rechaza la hipótesis nula, ya que  el resultado  muestra una  
relación  significativa existente entre Acompañamiento pedagógico y la práctica 
docente de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018. 
 















                                                        Abstract 
 
The following is the summary of the research "Pedagogical accompaniment and 
teaching practice in the Net 24 UGEL 04-Comas, 2018". 
 
       The general objective of this research was to determine the relationship 
between pedagogical accompaniment and teaching practice in the 24 UGEL 04-
Comas Network, 2018. The probabilistic sample and considered a sample of 152 
teachers from the 24 UGEL 04-Comas Network, 2018 In order to obtain data, the 
following variables were used: Pedagogical accompaniment and teaching practice. 
The processing of the data was done using SPSS software version 22. 
 
       The method used in the investigation is a basic type of correlational 
descriptive level and the non-experimental, cross-sectional design was used for its 
objective. We performed a descriptive analysis and the correlation using 
Spearman's Rho coefficient, with the result obtained from Rho = 0.829, concluding 
as a significant significant relation between the variables, with a ρ = 0.00 (p <0.05) 
which rejects the null hypothesis, since the result shows a significant relationship 
between pedagogical accompaniment and the teaching practice of the Network 24 
UGEL 04-Comas, 2018. 
 





































El acompañamiento pedagógico a nivel mundial, cumple el papel fundamental de 
mejorar la práctica docente, toda vez que los nuevos acontecimientos y los 
grandes avances científicos y tecnològicos exigen con mayor rigor la mejora 
inmediata  del sistema educativo.Se observa actualmente, que en muchos  países 
latinoamericanos se busca mejorar el desempeño de los docentes mediante el 
cambio de la práctica diaria como consecuencia de la reflexión permanente de su 
actuar, a fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. En muchos de ellos 
se han establecido unos mecanismos de acompañamiento con otros docentes 
que cuentan con grandes experiencias en las áreas de la enseñanza. 
 
El acompañamiento pedagógico en el Perú, de acuerdo al análisis que realizó 
el Ministerio de Educación es deficiente  y  por ello el gobierno estableció  una 
serie de reformas en el campo del monitoreo, con el objetivo de mejorar la 
práctica docente y lograr  mejorar los aprendizajes en los estudiantes de todos los 
niveles y modalidades. El Ministerio de educación estableció una serie de factores 
como la inclusión para atender a la diversidad socio cultural del país, generando 
cambios inmediatos como la revalorización de los maestros, incrementando sus 
haberes y otros. Por otro lado, también se observa que los docentes se 
encuentran sometidos a muchas presiones por  parte de algunos directivos 
autoritarios, limitando la creatividad de los docentes, trayendo consigo el atraso 
en la mejora de la práctica docente. Asimismo el Ministerio de Educaciòn-
MINEDU (2015), confirma que la realidad es dura en las instituciones educativas 
porque los docentes no tienen noción de la función fundamental que tiene el 
acompañamiento pedagógico y tampoco de la práctica docente que vienen 
desarrollando durante los años.Estos hechos traen como consecuencia los bajos 
resultados de los aprendizajes de los estudiantes, reflejàndose asi la baja calidad 
de la educación que se imparte en el Perú. 
 
En el Perú se ha establecido políticas del estado, con mayor claridad en 
cuanto al acompañamiento o monitoreo con un enfoque crítico-refelxivo con la 





compromiso  y la toma de decisiones correctas donde se proyecten en utilizar 
nuevas estrategias de aprendizaje con el objetivo de lograr resultados óptimos. 
Asimismo la meta es promover la autonomía de la práctica docente, así como el 
hábito de la reflexión continua antes y durante el monitoreo o acompañamiento. 
 
En el Ministerio de Educación del Perú, esta actividad está regulado por las 
normas, las leyes, las resoluciones ministeriales con mucha claridad. Sin embargo 
los encargados de los órganos intermedios no lo aplican a cabalidad, pues  
muchos de ellos lo aplican pero de manera deficiente a los docentes de las 
instituciones educativas. Estas deficiencias se deben a que los especialistas no 
cumplen su rol o funciones asignadas. La finalidad del acoimpañamiento 
pedagógico es  promover el desarrollo de escuelas innovadoras orientadas hacia 
el logro de la calidad educativa, garantizando aprendizajes de calidad de los 
estudiantes, asi como tambièn  recomendar a los docentes que mejoren las 
enseñanzas y de esa manera eleven el nivel del rendimiento académico en las 
instituciones educativas del país. 
 
En las instituciones educativas de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018, se 
observa la resistencia de muchos docentes por la intervenciòn de los 
acompañantes en el aula de clase, pues muchos de los acompañantes son 
docentes con bajo nivel de preparación profesional y no están capacitados para 
brindar asesorìas  de calidad, trayendo como consecuencia que los docentes  no 
mejoran su práctica. El monitoreo se relaciona también con los compromisos de 
gestión escolar tales como: el progreso anual de los aprendizajes de los 
estudiantes, retenciòn anual de los estudiantes, el cumplimiento de la 
calendarización planificada en la institución educativa, el acompañamiento y 
monitoreo de la práctica pedagógica, y finalmente la gestión de la tutoría y la 
convivencia escolar. Estos compromisos son monitoreados por los especialistas 
de la UGEL, pero en forma deficiente, debido a que el especialista no es un 
docente con alto grado de preparación, y tampoco muchos de ellos no cuentan 
con estudios de maestría, menos el doctorado. Las falencias radican en la 





 Por las razones antes mencionadas se investigò sobre la  relación entre el 
acompañamiento pedagógico y la práctica docente en las instituciones educativas 
de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018, a fin de encontrar la mejora de los 
aprendizajes. 
  
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1 Antecedentes internacionales. 
 
Candiotti (2016), en la tesis titulada Motivación y acompañamiento pedagógico en 
los docentes del Colegio Real San Carlos-Madrid. Universidad Antonio de Nebrija. 
Tesis para obtener el grado académico de maestro en docencia universitaria. Su 
objetivo general fue hallar la asociación entre Motivación y acompañamiento 
pedagógico en los docentes del Colegio Real San Carlos-Madrid. El tipo de 
estudio es básica y el diseño no experimental. La muestra fue probabilística y 
siendo la muestra 98 docentes. Usó como instrumenstos un cuestionario en la 
escala de cinco opciones. Luego del recojo de la informacipon arribó a los 
siguientes resultados: encontró una alta asociación en (r=0,896) entre motivación 
y acompañamiento pedagógico en los docentes del Colegio Real San Carlos-
Madrid. El nivel de acompañamiento pedagógico fue el nivel promedio con el 65% 
del total. La investigación es semejante porque contienen la variable 
acompañamiento pedagógico. 
 
Ortega (2016), en la investigación titulada Acompañamiento pedagógico y 
práctica docente en el Colegio General San Martin. Universidad Nacional de 
Cuyo- Mendoza. Trabajo que presento para graduarse en maestría en gestión 
educativa. El tipo de estudio es sustantiva y diseño no experimental de corte 
transversal. La muestra fue de 90 docentes, el instrumento que usó fue el 
cuestionario. Luego de la aplicación y recojo de la información y con la ayuda de 
la estadística SPSS22 llegó a las siguientes conclusiones: existe una alta 
correlacion (r=0,986) entre Acompañamiento pedagógico y práctica docente en el 
Colegio General San Martin. El nivel acompañamiento pedagógico logró alcanzar 





con el 62% del total. La investigación contiene ambas variables y es un buen 
antecedente que sirvió para confrontar con las conclusiones del presente trabajo. 
 
Córdova (2015) en la tesis titulada El asesoramiento pedagógico  y la práctica 
docente en los maestros del Colegio Santa Marta Colombia. Universidad Nacional 
de Colombia.  Investigación que sirvió para sustentar el grado de maestro en 
gestión educativa. Trazó como objetivo general  verificar la asociación entre 
acompañamiento pedagógico  y la práctica docente en los maestros del Colegio 
Santa Marta Colombia. El tipo de investigación es sustantiva y no experimental. 
La  muestra  fue 87 docentes, utilizó un cuestionario graduado en cinco opciones, 
la cual permitió recabar información pertinente. Luego con el apoyo del software 
SPSS22 se obtuvieron los resultados, la cual permitió arribar a las siguientes 
conclusiones: se comprobó que existe una alta asociación (rho= 0,886) entre 
acompañamiento pedagógico  y la práctica docente en los maestros del Colegio 
Santa Marta Colombia.Asimismo logró demostrar que el nivel de acompañamiento 
alcanzó el nivel alto con  el 65%según la percepción de los docentes. Esta tesis 
contiene ambas variables, lo cual constituye un antecedente más cercano y cuyas 
conclusiones sirvieron para contrastar  con las conclusiobes que logró arribar con 
la presente investigación.  
 
Camposano (2015), en la investigación titulada El acompañamiento y 
monitoreo educativo de los docentes en la Instituciòn Educativa Simòn Bolivar. 
Unversidad Nacional de Colombia. Trabajo que presentò para obtener el de 
maestro. El propósito principal de la investigación fue hallar la correlación entre el 
acompañamiento y monitoreo educativo en la Instituciòn Educativa Simòn Bolivar. 
El diseño es no experimental, de corte transversal. Considerò como muestra a 
120 docentes. A ellos les aplicò un cuestionario garaduado en la escala de cinco 
opciones. Luego del recojo de la información y con el apoyo de SPSS22, se arribò 
a los siguientes resultados: hallò que hubo una alta correlación (rho= 0,875 entre 
el acompañamiento y monitoreo educativo en la Instituciòn Educativa “Simòn 
Bolivar”. El nivel de acompañamiento pedagógico alcanzò el nvel medio con el 






Escandillo (2016), en la tesis titulada Monitoreo educativo y acompañamiento 
pedagógico en el Colegio Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Universidad Nur. Tesis 
para graduarse como maestro en gestión de la educación. El bjetivo central del 
trabajo fue verificar la correlación entre el monitoreo educativo y acompañamiento 
pedagógico en el Colegio Santa Cruz de la Sierra Bolivia. La investigación empleò 
el diseño no experimental. Considerò el muestreo no probabilístico para selección 
la muestra y que fue de 60 docentes. Empleo el cuestionario como instrumento y 
como técnica la encuesta para recoger la información y para obtener los 
resultados utiizò el SPSS22, y arribò a las conclusiones: existe una moderada 
asociación (rho= 0,652) entre el monitoreo educativo y acompañamiento 
pedagógico en el Colegio Santa Cruz de la Sierra Bolivia. El nivel de 
acompañamiento alcanzò el nivel medio con el 56% del total. Esta investigación 
contiene la variable acompañamiento pedagò que es similar a la variable de la 
tesis. 
        Simioni (2015), en la investigación titulada Motivación laboral y práctica 
docente en los profesores del Colegio Mayor de Buenos Aires. Universidad de 
Buenos Aires. Tesis para graduarse en la maestría gestión de la educación. El 
objetivo principal de la investigación fue determinar la correlación entre motivación 
laboral y práctica docente en los profesores del Colegio Mayor de Buenos Aires. 
El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal, consideró 
como muestra a 80 profesores, a quienes aplicó un instrumento graduado en la 
escala de Likert. Luego del recojo de la información arribó a las siguientes 
conclusiones: existe una moderada correlacipon (r=0,761) entre Motivación laboral 
y práctica docente en los profesores del Colegio Mayor de Buenos Aires. La 
investigación contiene la variable práctica docente que es parecido a la variable 
de la presente investigación. 
 
1.2.2. Antecedentes nacionales 
 
Ortiz (2016), en el trabajo titulado Acompañamiento pedagógico y relaciones 
humanas en los docentes de la red educativa 02 de Comas. Universidad Nacional 
Federico Villarreal. Tesis para sustentar maestría en gestión de la educación. El 





pedagógico y relaciones humanas en los docentes de la red educativa 02 de 
Comas. El diseño de la investigación correspondió al no experimental, la 
investigación es de tipo básica. Consideró como muestra a 240 docentes de la red 
02, a ellos aplicó un cuestionario para recoger la información requerida y con el 
apoyo del SPSS22 se obtuvo los resultados: el nivel de acompañamiento 
pedagógico alcanzó el nivel bueno con el 67% del total y en la prueba de hipótesis 
con rho de Spearman comprobó la correlación (0,865) entre acompañamiento 
pedagógico y relaciones humanas en los docentes de la red educativa 02 de 
Comas. Esta tesis guarda cierta similitud con el presente estudio y conclusiones 
sirvieron para confrontar con los resultados del prersente trabajo. 
 
Munar (2016), en la investigación Clima laboral y práctica docente en la red 
05 de la Ugel 06 Ate Vitarte. Universidad de Huánuco. Investigación  que presentó 
para sustentar el grado académico de maestro en gestión de la educación. El 
propósito general de la tesis fue determinar la asociación entre el clima laboral y 
práctica docente en la red 05 de la Ugel 06 Ate Vitarte. El tipo de estudio es 
sustantiva y de diseño no experimental. Consideró como muestra a 140 docentes 
de la red 05, utilizó como técnica la encuesta y el método de muestreo 
probabilístico, y como instrumento un cuestionario. Con la aplicación del 
cuestionario a la muestra obtuvo los siguientes resultados: el nivel de práctica 
docente ocupó el nivel medio con el 60%, el alto con el 25% y el nivel bajo con el 
15% del total. En la parte inferencia se comprobó la hipótesis a través de rho de 
Spearman con el 0,786 de correlaciónn entre el clima laboral y práctica docente 
en la red 05 de la Ugel 06 Ate Vitarte. Esta investigación aportó al presente 
trabajo en lo referente a la contrastación de los resultados. 
 
Blas (2016), en el trabajo  Acompañamiento pedagógico y la práctica docente 
en la red 03 de Ugel 05 San Juan de Lurigancho. Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Investigación para optar el grado académico  de maestro en gestión 
educativa. El objetivo de la investigación fue hallar la correlación entre 
acompañamiento pedagógico y clima del aula en La red 01 Ugel 07 San Borja. El 
estudio fue básica y teórica, el diesño del trabajo es no experimental. Consideró 





como instrumento el cuestionario y finalmente arribó a los siguientes resultados: el 
acompañamiento pedagógico ocuó el nivel adecuado con el 65% y la práctica 
docente ocupó el nivel regular con el 56% según la opinión de los docentes. En la 
parte inferencial se logró comprobar que hubo una asociación de 0,875 según rho 
de Spearman entre acompañamiento pedagógico y la práctica docente en la red 
03 de Ugel 05 San Juan de Lurigancho. Esta investigación contiene ambas 
variables que es muy similar a la presente investigación y cuyos resultados 
sirvieron para confrontar en la parte de la discusión con los resultados de la 
investigación. 
 
Canto (2016), en la investigación Acompañamiento pedagógico y clima en el 
aula en la red 04 de Ugel 05 Comas. Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión de Huacho. El objetivo fue verificar la correlación entre 
acompañamiento pedagógico y clima del aula en La red 01 Ugel 07 San Borja. El 
tipo de estudio corresponde a básica. El diseño del trabajo es no experimental. 
Utilizó como muestra a 123 docentes de la 04, a ellos aplicó una encuesta 
graduado en la escala de Likert. Luego del recojo de la información y con la ayuda 
del estadístico SPSS22 llegó a los siguientes resultados: el nivel de 
acompañamiento pedagógico alcanzó el nivel adecuado con el 56%, el nivel muy 
adecaudo con el 20% y el nivel inadecuado el 24% según la opinión de los 
docentes. En la prueba de hipótesis se demostró que hubo una alta correlación 
según rho de Spearman con el 0,895 entre el acompañamiento pedagógico y 
clima del aula en La red 01 Ugel 07 San Borja. La investigación tiene una variable 
que es similar al presente estudio, y cuyo resultado sirvió para contrastar en la 
parte de la discusión con los resultados del presente trabajo. 
 
Pantoja (2015), en el trabajo Acompañamiento pedagógico y clima del aula en 
La red 01 Ugel 07 San Borja. Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Investigación  para obtar el grado académico de maestro en educación. Consideró 
como propósito principal hallar la asociación entre el acompañamiento 
pedagógico y clima del aula en La red 01 Ugel 07 San Borja. El tipo de estudio 
corresponde al tipo básico de dsieño no experimental. La muestra fue de tipo 





cuestionario que tomó a los docentes  que conformaron la muestra arribando a los 
siguientes resultados: el acompañamiento pedagógico ocupó el nivel medio con el 
71%, el nivel alto con 20% y el nivel bajo con 9%. Asimismo se obtuvo el 0,891 de 
grado de correlación según rho de Spearman entre el acompañamiento 
pedagógico y clima del aula en La red 01 Ugel 07 San Borja. El trabajo es similar 
porque contiene la variable acompañamiento pedagógico y la correlación aportó 
para contrastar con el grado de correlación que se logró obtener en el presente 
trabajo. 
 
1.3. Teorías relacionadas  
1.3.1 Definiciones de acompañamiento pedagógico 
 
Para Minedu (2015), Definió: 
El Ministerio considera que el acompañamiento pedagógico es un 
servicio para brindar asesorías especializadas, planificadas y de 
manera personal a los docentes, con el objetivo de  mejorar los 
conocimientos, las técnicas, las estrategías y sobre todo las 
prácticas pedagógicas de los docentes en el aula en los niveles 
inicial, primaria y secundaria. (p.1). 
 
El acompañamiento pedagógico lo realiza un docente preparado al docente 
del aula con la finalidad de observar las deficiencias y luego asesorarlas en forma 
personal, dotando de una planificación pertinente  con el objetivo de obtener unos 
aprendizajes de calidad  y de lograr el rendimiento académico en los estudiantes. 
 
 
Asimismo, Minedu (2015) definió: 
El acompañar a un docente en el aula es un recurso que fortalece el 
aprendizaje de los estudiantes y también el intercambio de las 
experiencias entre los docentes acompañados y acompañantes, en 
este aspecto se desarrolla la práctica docente genuina generando  el 
buen clima del aula y las relaciones interpersonales, para que 






El acompañamiento pedagógico como una técnica que permite intercambiar 
las experiencias exitosas en el salón de clase entre dos profesionales, no 
importando los niveles ni superioridad, aquí se socializan todas las experiencias 
con el objetivo de beneficiar con los aprendizajes para los estudiantes. 
 
Casamayor (2010), definió el acompañamiento pedagógico como una persona 
que va acompañar y de paso monitorear el trabajo al docente en el aula con el 
objetivo de generar espacios de dialogo y de paso orientarlos para que mejore su 
trabajo mediante la apliación de los procesos técnicos que permita desarrollar su 
destreza y los valores (p.13). 
 
 Brigg (2000) definió como la parte de la supervisión que utiliza el Minsiterio a 
través de los acompañantes con el objetivo de conocer más de cerca el trabajo 
del docente en el aula sobre los conocimientos que imparte a los estudiantes, la 
metodología que aplica es para lograr los buenos resultados en los aprendizajes 
de los estudiantes. Por otro lado, es un conjunto de procedimientos que permiten 
alcanzar los objetivos propuestos y así mejorar la práctica del docente en el aula 
(p.14). 
 
  Morales (2008) definió como un sistema que brinda servicio de asesoría 
planificada que se lleva a cabo teniendo en cuenta el contexto en donde se 
encuentran interactuando docentes entre si, docentes y estudiantes con el 
objetivo de mejorar los aprendizajes en los estudiantes bajo el buen desempeño 
docente dentro de un ambiente agradable (p.3).  
 
Riveros (2011) concibió al monitoreo como aquello que genera reflexión en 
los profesores sobre la labor que desarrollan en el aula síntetizando la teoría y la 
práctica, asi como  el intercambio de experiencias entre el acompañante y el 
acompañado sobre las actividades y las sesiones de los aprendizajes dentro del 







Según el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes FONDEC (2014) concibió  
como un sistema que se encarga de prestar el servicio de asesoramiento a los 
docentes y directivos dentro del aula con el objetivo de intercambiar experiencias 
y los conocimientos teóricos y prácticos entre el acompañante y el acompañado 
con el objetivo de mejorar el aprendizaje en los estudiantes (p.4). 
 
De acuerdo al Consejo Nacional de Educación (2007), definió que acompañar 
es la manera de brindar asesoría continua a los docentes en el aula frente a los 
estudiantes y con la venia del director de la institución educativa con el objetivo de 
mejorar en forma continua los aprendizajes de los estudiantes de los diferentes 
niveles (p.13).  
 
Para Planellas (2008), el acompañar es realizar una actividad simple en el 
aula brindando la asesoría al acompañado en las posibles deficiencias que 
pudiera encontrar y con el intercambio de la experiencia mejorarlas y su objetivo 
principal es brinadar un buen nivel de enseñanza para lograr un buen  nivel de 
aprendizaje (p.5). 
 
Segùn Vezub (2009), el acompañamiento es la que realiza un acompañante 
externo a los docentes durante el desarrollo de las sesiones en el aula, su labor 
consiste en asesorar al docente en el desarrollo de las sesiones dotando de 
estrategias y metodologías activas y actuales. Este trabajo se realiza desde dos 
ópticas bien marcadas, por un lado mejorar el desempeño docente y por otro lado 
elevar el nivel de los aprendizajes en los estudiantes (p.18). 
 
 Ortiz y Soza (2014), concibieron que el acompañamiento es observar al 
docente durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje para detectar las 
deficiencias que se puede encontrar, y recogiendo la información con mucho 
cuidado para luego brindar al asesorado sobre las deficiencias encontrados y por 
su puesto con el intercambio de las experiencias de ambas con la finalidad de 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes (p.14). 
 





supervisión que consiste en acompañar al docente en el aula para observar el 
desarrollo de las sesiones y detectar las falencias, y luego asesorarlas para que 
mejore su práctica pedagógica, dotándoles de herramientas importantes que 
premite mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes (p.15)  
 
Alvarado (2002), definió que acompañar es la parte de la supervisión que se 
ejecuta en el aula durante el desarrollo de las sesiones de aprendizajes por parte 
de los docentes con el objetivo de recoger una información real del desempeño 
docente y el logro de los aprendizajes de los estudiantes (p.89). 
                                                 
Teorías relacionadas sobre acompañamiento pedagógico 
Teoría de Donald Mc Gregor. 
 
Según Briola (2015) sustentó que todos los profesionales se acoplan en base a la 
teoría de Mc Gregor a uno de los grupos X e Y.  
Teoría X. 
 Briola (2015), comprendió que los profesionales en educación como directivos o  
gerentes, que ejercitan esta teoria deben ser observados en forma constante.  
Muchos docentes no asumen una responsabilidad eficaz y útil para desarrollar en 
el aula las actividades que se plantea (p.4). 
Teoría Y. 
Briola (2015), Percibió que  en las organizaciones, los directivos o gerentes  que 
ejercitan esta teoría confían plenamente en los profesionales docentes ya que 
pueden en el aula ejecutar sus trabajo sin necesitar  de tener una supervisión, y  
acompañamiento para lograr un éxito en sus objetivos trazados. Por lo tanto los 
profesionales docentes pueden lograr mediante sus esfuerzos, controlarse con 
eficiencia y responsabilidades. (p.5).  
Teoría de la motivación humana. 
Briola (2015),  Segun la teoría de Maslow, percibió que la  gente usa sus 





una seguridad tampoco por dinero.Tambien concibió que la gente tiene 
necesidades fisiológicas personales importantes en nuestras vidas  como el agua, 
el aire, la comida, el  hogar; y la necesidad de una estabilidad laboral, una 
seguridad, gozar de buena salud e integrar a una familia organizada; también 
contando con una aprobación social mediante la estimación y el respeto debido al 
crecimiento de satisfacción personal en sus aprendizajes.  (p.6). 
Teoría de la autoeficacia. 
Para Covarrubias y Mendoza (2013) quién sostuvo en base a la teoría de 
Bandura, esta teoría consiste en el pensamiento autorreferente, que actúa como 
intermediario entre la conducta y la motivación en los docentes. Asimismo para 
que el pensamiento sea convergente y posee coherencia como la manera de 
pensar, sentir, y sobre todo actuar, se necesita de la calidad del autoconocimiento 
y la opinión eficaz del docente acompañante (p.108). 
Sentido y concepciones del  acompañamiento 
Para García (2012), definió que acompañar es expresarse en el aula como 
familiaridad y con la identificación de la comunidad educativa, compatiendo las 
necesidades y las deficiencias con el objetivo de mejorarlas (p.11). 
Para la Real Academia (2012) el término acompañar es la manera de 
participar y asesorar a otra persona con el objetivo de brindarles orientación y 
guiarlos (p.12). 
Según  Henríquez, Villamán y Záiter (1999), definieron que acompañar es 
desarrollar actividades de observación democrática al docente sin condicionarlos 
durante la realización de las actividades programadas en el aula (p.14). 
       Asimismo García (2012), concibió:  
El acompañar se considera como un proceso que se realizan en el 
aula observando al docente cuando realiza su sesión de aprendizaje. 
Aquí se intercambian experiencias mejorando los aprendizajes de 






Según el autor el acompañamiento es un proceso que se da en el aula de 
clase en donde dos profesionales interactuan y  quienes intercambian sus 
experiencias sobre la forma de motivar, ejecutar y evaluar  un tema en una sesión 
de clase. 
Bases Legales del Sistema de Acompañamiento Pedagógico 
Según el Proyecto Educativo Nacional, aprobado por Resolución Suprema N° 
001-2007-ED, plantea lo siguiente: “Dispone Programas con funciones 
permanentes y servicios de las redes sociales mediante el Acompañamiento  y  
apoyo pedagogico (política 8.2). La política educativa brinda un mejor servicio a 
los docentes, directivos, padres de familia y estudiantes de una forma 
descentralizada. De acuerdo a la Ley N° 28044, el objetivo central de la eduacción 
brindar contribución al desarrollo de la institucipon educativa como comunidad de 
aprfendizajes (Art. 64). Solo la calidad de aprendizajes se logrará cuando la 
gestión es totalemente responsable, estos se dan a nivel de UGEL, en donde se 
fortalecen las capaciadades  y el liderazgo. Asimismo las direcciones Regionales 
son los responsables de la motivación y para ello dotan de recursos educativos 
suficientes (Art.77). 
Tercerizar. 
 El Ministerio establece la tercerización de los servicios educativos para viabilizar 
mejor el aporte por parte de los gobiernos locales, de las instituciones superiores, 
las universiaddes públicas y las privadas así como los entes especializados 
(art.73). 
  La ley dice además que las DRE pueden “suscribir convenios y contratos 
para lograr el apoyo y cooperación de la comunidad nacional e internacional que 
sirvan al mejoramiento de la calidad educativa en la región, de acuerdo a las 
normas” (Art. 77). Durante la práctica educativa el Ministerio fomenta la 
suscripción de los convenios con los organismos no gubernamentales para que 
que la educación que se imparte sea mejor y de calidad, y así cumplir los grandes 
objetivos de la educación nacional  de acuerdo a lo establece en el proyecto 






Supervisión y monitoreo.  
En esta parte la ley regula y supervisa todas las actividades y servicios que ofrece 
las instituciones educativas siempre con mucha autonomía (Art.74c). En ese 
sentido la ugeles se encarga de asesoramiento de la parte pedagógica y 
administartiva de la jurisdicción que comprende (Art.74d). 
 Asimismo la UGEL evalua los proyectos educativos de las instituciones 
educativas de la jurisdicción cnsiderando las necesidades y priorizando entre ellos 
y finalmente capacitando a los docentes o al personal administrativo (Art. 74m). 
Acompañamiento.  
El acompañamiento es regulado por la ley anualmente por el Ministerio de 
Educación en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, y es ahí en 
donde se establecen el presupuesto para el docente acompañante (p.89). 
Principios de Acompañamiento Pedagógico  
Según García (2012), defininió los siguientes principios: autonomía, participación, 
integralidad, equidad, criticidad,  y ética. (p.12). 
Autonomía. 
Para  García (2012), la autonomia corresponde a los docentes a generar su 
creatividad para mejorar su enseñanza y a los alumnos para que mejoren el nivel 
de aprendizaje (p.12). 
Participación.  
Para  García (2012), se entiende por participar entre acompañante y acompañado 
como aquello que se intercambian experiencias, los conocimientos, la 
problemática y los proyectos, y se confrontan de una manera democrática y de 
una forma abierta (p.12). 
Integralidad. 
Para García (2012), se entiende que es proceso del acompañamiento que 
comprende la integración de todas las partes. Aqui se juntan las teorías y las 





noción que es la síntesis que permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
(p.13).   
Equidad. 
Para  García (2012), es la búsqueda de las oportunidades que permite brindar 
mejorar servicio al acompañante y al acompañado. Aquí se respetan los derechos 
ambos mejorando las relaciones interpersonales (p.13). 
Criticidad. 
Para  García (2012)  parte esencial para comprender mejor las diferencias de 
acompñante y el acompñado y los posibles cambios que se puede generar en el 
aula y sobre los cambios de aprendizaje en los estudiantes (p.14). 
 Ética.  
Para García (2012), a través del principio de la ética se debe actuar con mucho 
tino y coherencia con las normas y principios identificando con la institución 
educativa (p.14). 
Según Ministerio de Educación (2010), los principios se bazan en el 
aprendizaje comunicativo, en el aprender a aprender, en la funcionalidad del 
aprender y sobre todo en el aprendizaje para cooperar (p.45). 
Funcionalidad de los aprendizajes 
 Para Ministerio de Educación (2010), definió como la que resuelve los problemas 
en diferentes contextos mejorando la práctica docente en el seno del aula y sobre 
todo cuando se encuentra en la parte externa del aula (p.45). 
Aprendizaje comunicativo. 
MINEDU (2010) se considera como la interacción de las comunicaciones entre 
dos personas que se comunican de una manera coherente y de compromiso con 








Aprender a aprender. 
Minedu (2010), este tema es un pilar de  la educación a nivel mundial y de modo 
muy especial el docente en toda su vida debe aprender para seguir mejorando su 
práctica docente en el aula (p.45). 
Aprendizaje cooperativo. 
Según Minedu (2010), se entiende por el aprendizaje cooperativo como aquello 
que general el interaprendizaje entre los docentes de una forma adecuada 
constituyendo como una forma de aprendizaje entre los estudiantes y de los 
profesores (p.46). 
Fines del acompañamiento pedagógico 
Para Riveros (2011), indicó que todo acaompañamiento pedagógico presenta una 
serie de fines atles como: gerera procesos de la formación del personal y 
profesional, es el camino en vías de construcción, es el que impulsa el trabajo 
cooperativo y permite facilitar el desarrollo de la capacidad crítica (p.22). 
Generar procesos de formación personal y profesional. 
Para  Riveros (2011), señaló como aquella persona que acompaña al docente 
durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, proponiendo las mejoras 
para el salón de clase y sobre todo para la institución (p, 22). 
El acompañamiento pedagógico como un camino en construcción. 
Para  Riveros (2011), aquí se desarrollan todo un proceso que involucra a todas 
las actividades a realizarse durante el acompañamiento y siendo cada vez mejor 
(p.23)  
Impulsa el trabajo colaborativo en equipo.  
Para Riveros (2011) consideró que es la parte esencial entre las personas que 
buscan la innovación de la pedagogía y lo realizan trabajando en equipo y los 
resultados son muy exitosos. Solamente es permitir a generar condiciones  y las 






Facilitar el desarrollo de reflexión crítica. 
Para  Riveros (2011), consideró como la actividad que permite la reflexión crítica 
en base a la resolución de los diferentes problemas que afecta a la institucion y 
sobre todo la correcta toma de decisiones (p.24). 
 
Objetivos del acompañamiento pedagógico 
Para el Consejo Nacional de Educación (2017), concibió por el acompañamiento 
pedagógico como aquel sistema que brinda apoyo a la institución educativa y 
cuyo objetivo es desencadenar procesos, se complementan con los programas 
que ayudan a los docentes del aula, coasniderando el clima del aula y finalmente 
produce información actualizada (p.12). 
Desencadenar procesos de cambio institucional. 
Según el Consejo Nacional de Educación (2007), consideró que  los problemas 
graves que occrren en los procesos pedagógicos requieren resolverlas con un 
asesoramiento para superar con claridad las metas  a largo palzo, mediano y 
corto plazo (p.13). 
Complementar el impacto de los programas. 
Según el Consejo Nacional de Educación (2007), definió que en cuanto a la 
formación  de los docentes en actividad permita que se generen su propia 
práctica, siempre forlateciendose las competencias  (p.12). 
Ayudar a los docentes a articular pedagógicamente. 
Para el Consejo Nacional de Educación (2007), concibió como el trabajo de los 
docentes quienes deben articular los temas de manera lógica y secuencia usando 
los materiales proporcionados por el Minsiterio de Educación como son los libros, 
los laptops y materiales de uso didáctico (p.12). 
Generar en los centros educativos climas amigables. 
Según el Consejo Nacional de Educación (2007) las expectativas en cuanto al 





institución educativa porque tienen bien claro sobre la calidad de los aprendizajes. 
(p.11) 
Aportar a la gestión. 
Para el Consejo Nacional de Educación (2007), concibió que la gestión aporta 
conocimientos que permite cumplir las funciones de asesoramiento en las 
instituciones eduactivas (p.12). 
Producir información actualizada. 
Para el Consejo Nacional de Educación (2007), consideró que aquí es importante 
tomar en cuenta las fortalezas, debilidades y así como los puntos críticos y logros  
o las demandas (p.12). 
Según Fondep (2008), definió los objetivos del acompañamiento somo son: 
fortalecimiento a los docentes, la institucionalización de las instituciones 
educativas y la contribucion de los logros al cambio total (p.8). 
Fortalecer a los docentes. 
Según Fondep (2008), esto consiste en dotar a los profesores en el tema del 
liderazgo, en la innovación, desarrollando las capacidades para diseñar y 
gestionar las capacidades comunicativas (p.8). 
Crear e institucionalizar. 
Según Fondep (2008) definió como producir la generación de ambientes 
agradables  para la realización de la práctica pedagógica dentro de un contexto 
determinado (p.8).  
Contribuir al logro. 
Para el Fondo Nacional de Desrrollo para la Educaciòn Peruana-FONDEP (2008), 
es condición necesaria y suficiente generar cambios urgentes que permiten 








Proceso del acompañamiento. 
Para Dossier (2009), consideró que el proceso del asesoramiento comprende: la 
orientación de las actividades, la formación y la profesionalización, el 
asesoramiento  en las estaregias  curriculares  y las pedagógicas y sobre todo los 
de la innovación (p.118). 
Para García (2012) concibió las siguientes funciones; el diagnóstico, la 
planificación, el seguimiento, la autoevalución, y la construcción de las prácticas 
nuevas (p.122). 
Diagnóstico. 
Según García (2012), la función principal del diagnóstico es recoger los 
problemas del contexto en su real dimensión que responda  a la solución de los 
problemas de aprendizaje durante esta etapa (p.122). 
Planificación. 
Según García (2012), consideró que la planificación es la parte de la 
programación de las diferentes actividades de una manera sistemática, donde 
participan de una manera flexible (p.122).  
Seguimiento. 
Según García (2012), es la parte que consiste  en acompañar a los docentes 
dando la confianza respectiva en concordancia  con la competencia profesional y 
el desarrollo profesional (p.123). 
 Autoevaluación. 
Según García (2012), la autoevaluación es la reflexión de individual que permite 
que la autoestima se desarrolle, así como la capacidad creadora (p.123). 
Autoevaluación y evaluación.  
Según García (2012), la evaluación engloba todas las actividades que se realizan 
en las instituciones educativas, y los resultados deben ser sociabilizados para que 






Construcción de nuevas prácticas. 
Según García (2012), las necesidades  personales y de carácter profesional  se 
van mejorando y solucionando muchos conflictos que se deben presentar para 
mejorar y superar la práctica docente (p.123). 
 Formas de Intervención del acompañamiento pedagógico. 
Según Minedu (2013), las diferentes  formas de intervenir son: monitoreo al aula, 
los talleres, la actualizaciòn docente y las pasantías (p.56). 
Visita al aula. 
Según Minedu (2013), la visita al aula se realiza para brindar las asesorías al 
docente respecto a su dedempeño y se obtiene por medio de la observación de 
un acompañante pedagógico, quien asesora al acompañado con mucho respeto y 
mucha confianza en los esapcios adecuados y con una comunicación asertiva 
(p.57). 
Los micros talleres. 
Según  Minedu (2013), la realción mutua entre los actores el acompañante y el 
acompañado intercambian las experiencias exitosas entre ellos, con el objetivo de 
desarrollar aprendizajes productivos y significativos para los estudiantes (p.57). 
 Talleres de actualización docente. 
Según Minedu (2013), esto se realiza para repotenciar las competencias de los 
docentes en el trabajo pedagógico y el manejo correcto de los recursos didácticos 
y la aplicación  de las nuevas estrategias para mejorar la enseñanza (p.57).  
Las pasantías. 
Según Minedu (2013), estos permiten el intercambio de las ideas o experiencias 









Perfil del acompañante. 
Minedu-Digebr (2010), consideró: 
La persona del acompañante es un profesional que tiene una 
calificación para evaluar la actividad que realiza el docente de aula. 
Se consideran docentes con altas calificaciones que se encuentran 
entrenados para evaluar de una manera minuciosa el trabajo 
pedagógico del docente acompañado (p.8). 
 
El perfil del acompañante lo determina la ente encargada de seleccionar al 
personal idóneo para dicho puesto, y debe contar con título profesional del área 
así como su dedicación e investigación permanente para poder asesorar con los 
últimos avances de la ciencia y tecnología. 
 
Minedu (2010), consideró que el acompañante debe recalcar todos los 
aspectos, positivos del acompañado a fin de evaluar todas sus potencialidades 
con que cuenta en materia de recurso humano, también en la utilización correcta 
de los recursos materiales y tecnológicos con el objetivo de lograr aprendizajes 
significativos en los estudiantes (p.11). 
 
Dimensiones del proceso de acompañamiento. 
Para García (2012), las clasificaciones de dimensiones en el proceso de 
acompañamiento se realizan en las siguientes dimensiones: dimensión 
psicopedagógica, dimensión intercultural, dimension científica, dimensión social, 
dimensión ecológica y dimension política.  (p.13). 
Dimensión 1: Social. 
 Según García (2012), la dimensión social es el proceso en donde los sujetos 
superan dificultades asumiendo y compartiendo responsabilidades. Quiere decir 
que el acompañamiento es una evolución mediante un asesoramiento y una 
permanente educacion. En esta dimension se busca nuevos saberes mediante el 





 Según Riveros (2011), concibe como un proceso de intercambio de 
experiencias y producción participativa. Aquí el acompañante se convierte en un 
asesor especializado y se readecua. Se entiende por dimensión social, de modo 
que el acompañante debe partir de la problemática de las escuelas y de las 
carencias de una comunidad que debe considerarlo también las problemáticas y 
las necesidades del acompañado (p.25). 
Indicadores. 
Apertura al cambio. 
Según García (2012) El inicio de nuevos cambios corresponde a una actitud 
madura, rescatando valores que son imprescindibles como: la confianza, la 
lealtad, la solidaridad y la tolerancia, mediante el ejercicio conjunto de las partes y 
traducir en hechos tangibles. (p.22). 
Trabajo colaborativo. 
Para García (2012) el trabajo colaborativo tiene como resultado enriquecer el 
trabajo individual de cada miembro de un equipo.Tambien se dice que cada 
persona aprenderá por si solo, mediante la interaccion de los integrantes de un 
equipo como un proceso que cada individuo aprende más del que aprendería por 
sí solo, como fruto de la interacción de los integrantes del equipo.(p.34), 
Liderazgo. 
Para García (2012) El liderazgo es una situación que tiene influencia interpersonal 
en el proceso de la comunicación humana cuyo propósito es lograr objetivos 
específicos. (p.35). 
Crítico reflexivo. 
Para García (2012) la naturaleza de la educación se apoya en los valores, ideas y 
conceptos mediante el aprendizaje, el conocimiento, currículo y enseñanza, que 
es articulado en el proceso en un conjunto interrelacionado de ideas, valores y 








Según García (2012), esta dimensión permite asegurar y fortalecer la autoestima 
de las personas que son acompañadas. Aquellos acompañantes incrementan sus 
saberes. Esta dimensión favorece la confianza mediante la motivación de una 
comunicación clara y de forma horizontal. (p.14). 
Según Riveros (2011) aquí el autor considera que se debe tener en cuenta la 
formación de las actitudes fortaleciendo la motivación de las personas 
involucradas en el proceso del acompañamiento. Por tanto el acompañante debe 
contar con una gran capacidad de empatía y valoración de la persona humana, 
debe contar con una formación sólida y actualizada. Asimismo debe contar con un 
alto grado de formación académica profesional respecto a la diversidad (p.26). 
Indicadores.  
Autoestima. 
Según Riveros (2011), la autoestima es dar valor a una identidad. Es considerado 
como la aceptacion de identificación y decidir quien eres, si tu identidad te gustas 
o no (p.45). 
Comunicación asertiva. 
Según Riveros (2011), la comunicación asertiva es aquel adecuado equilibrio de 
la comunicacion entre dos extremos: por un extremo la agresividad y por otro 
extremo la no afirmatividad. Por lo tanto el respeto por si mismo y a las demás 
personas esta vinculada a la comunicación asertiva. (p.47). 
Empoderamiento metodológico. 
Según Riveros (2011) afirmó que la delegación del poder y la representación 
política son dos tipos de empoderamiento metodológico. El defiende que la 
persona en la representación política es “ascendente” porque esta inspirado en la 
discusión y participación en asuntos públicos. Este concepto de ciudadanía esta 








Según Riveros (2011), un enfoque es una manera de concebir, organizar y 
realizar la educación y el aprendizaje, que puede dar origen y fundamento a 
distintas corrientes y modelos pedagógicos. Los enfoques provienen normalmente 
de teorías construidas por psicólogos, sociólogos, o investigadores educativos de 
gran nombre que a partir de las cuales se hacen interpretaciones y se formulan 
criterios, lineamientos, políticas y estrategias pedagógicas (p.59). 
Dimensión 3: Política. 
Para García (2012) el mejoramiento de las prácticas de los docentes se 
transforma en una medición que hará posible un servicio más calificado en las 
instituciones educativas y en la sociedad. Es por ello que se desarrolla no solo 
una mejora del sujeto acompañado sino también con los que interactúan (p.14). 
Según Riveros (2011) el acompañamiento se expresa en un compromiso 
entre el acompañante y el acompañado con el objetivo de resolver la problemática 
o cubrir la necesidad mediante el cambio de la realidad escolar y comunitaria. Si 
se mejora la acción educativa, entonces se mejora la calidad de los aprendizajes 
y la calidad educativa en general (p.27). 
Indicadores. 
Agente de cambio. 
Para García (2012), hoy en dia un agente de cambio es aquel que tiene una visión 
hacia el futuro y deja de lado el presente, busca el sentido de las acciones como 
debería ser. Un agente de cambio sin esta visión no se siente a gusto con lo que 
encuentra a su alrededor porque puede perder su camino y busca una mejor 
visión futura (p.23). 
Capacidad de ejercer. 
Para García (2012) La capacidad juridica contempla al sujeto de los derechos  en 
una postura  estatica y la capacidad de obrar es variable, es decir, no es igual 
para todos. La capacidad de obrar indica en el sujeto un ángulo dinámico  y de 





Vocación de servicio. 
Según  Riveros (2011) es la necesidad de la participación política como un 
instrumento eficaz para construir un futuro posible, en lo humano, lo político, lo 
social y lo económico, y nos fijábamos la necesidad de convertirnos en actores del 
cambio, fomentando la participación política activa de los ciudadanos, 
brindándoles un marco de contención que les permita desarrollarse en la vida 
política, ya sea desde una estructura partidaria, o desde fuera de ella (p.34). 
Ética profesional. 
Según  Riveros (2011) La ética profesional no depende directamente de ciertas 
normas o códigos “de ética” de distintos gremios profesionales. Ella no trata 
sencillamente de ponernos en el dilema de cumplir o no determinadas reglas 
morales. Eso sucede naturalmente. Si se es hombre, es necesario elegir entre 
una cosa y otra (una acción u otra). Vivir es elegir. No hay salida (p.45). 
Dimensión 4: Científica. 
Para García (2012), es la que hace del acompañamiento una fase de reflexión, de 
producción y de diálogo entre las instituciones educativas y sus entornos. Se 
vuelve importante la construcción de conocimientos y la construcción de grupos 
de creación de pensamientos en los diferentes contextos (p.14). 
Según  Riveros (2011) para la ciencia es muy importante porque genera la 
reflexión sobre la problemática de la organización y en función a ello se investiga 
para contar con conocimientos más profundos que permita resolver la 
problemática y así superarlas y lograr los objetivos institucioanles plasmados 
dentro del proyecto educativo institucional (p.27). 
Indicadores. 
Investigación e innovación. 
Según  Riveros (2011), los cambios están generando nuevas formas de trabajo y 
nuevos escenarios económicos donde las claves para crear empleo y mejorar la 
calidad de vida se basan en ideas innovadoras aplicadas a nuevos productos, 





constante pasan de ser una excepción para ser una realidad. Como se puede ver, 
tanto la Innovación como el conocimiento juegan un papel fundamental en el 
nuevo escenario económico en el que se encuentran, estando ambos factores 
muy interrelacionados. La productividad y el crecimiento se basan en gran medida 
en el progreso técnico y la acumulación de conocimientos (p.43). 
Contextualización. 
Según  Riveros (2011) el contexto podría ser definido entonces como un conjunto 
de elementos o fenómenos que se completan y permanentemente relacionados 
entre sí. Los elementos situaciones o circunstancias que se dan en un 
determinado contexto no serán iguales a los elementos, situaciones o 
circunstancias que se den con otro contexto ya que todo aquello que los rodea y 
que influye en su conformación no será igual (p.56). 
Interacción social y comunitaria. 
Según Riveros (2011) la conducta social depende de la influencia de otros 
individuos y la interacción social es una de las claves de este proceso. Si la 
conducta social es una respuesta al estímulo social producido por otros, incluidos 
los símbolos que ellos transmiten, la interacción social puede ser concebida como 
una secuencia de relaciones estímulo-respuesta. La conducta de una persona es 
el estímulo para la respuesta de otra, que a su vez, siguiendo la secuencia, pasa 
a ser luego el estímulo de la respuesta siguiente de la primera persona. Las 
interacciones regularizadas de este tipo constituyen la base de muchos de los 
hechos de influencia que ocurren dentro de las sociedades. Podemos decir que la 
respuesta (conducta) es proporcional tanto a la actitud como al estímulo (p.78). 
Aporte de nuevas ideas. 
Según  Riveros (2011) las técnicas de creatividad que se utilizan en el desarrollo 
de nuevos productos o al menos aportar una ayuda en la resolución de 
problemas. Esto genera mayor compormiso en los docentes. Es obvio, que la 
práctica creativa en las empresas será siempre beneficiosa, ya que promueve la 






Saberes y pensamientos. 
Según  Riveros (2011) el saber de la ciencia para poder actuar y reconocerse 
como campo de comprensión del hecho científico crea los tres grandes campos 
del saber. El primero, alude al cuerpo, el segundo, al espacio y, el tercero, a la 
norma. Bien, el primero, lo reconocemos, es una forma histórica de comprensión 
del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo a la luz de la ciencia? el hombre sabe, 
primeramente, que todo está en él (p.79). 
1.3.2. Definiciones de práctica docente 
Para Fierro y Contreras (2013) defineron: 
La práctica docente es un servicio que se brinda a los estudiantes en 
el aula durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y 
generando la motivación en los estudiantes, esto implica conocer 
profundamente los conocimientos de los temas. Por otro la práctica 
docente es la reflexión que se realizan los docentes sobre su 
desempeño en el aula, y sobre el desarrollo de las sesiones en 
relación a los estudiantes con el objetivo de mejorar día a día el 
aprendizaje de los alumnos (p.10). 
 
Para Vaillant y Marcelo (2015), quienes definieron a la praxis docente como 
aquello que se basa en el conocimiento profundo de la asignatura que enseña y 
su capacidad para transmitir de forma asertiva esos conocimientos al nivel de los 
alumnos (p.11). 
 
Para la revista de formacipon docente (2011), se entiende por la práctica 
docente, que se da por la motivación, la actividad que realiza, y la recompensa 
que le otorga al estudiante durante el desarrollo de la sesión, luego se demuestra 
la planificación y finalmente la evaluación con mucha honestidad a los 
estudiantes. Por otro lado, se entiende por práctica docente como la capacidad 
con que cuenta cada docente para ejercer su función frente a los estudiantes, 
siendo que la enseñanza deberá ser con el ejemplo guiando a las mentes oscuras 





Porta y Sarasa (2014), la práctica docente consiste en compartir los 
conocimientos planificados de una manera muy estratégica con la finalidad de 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Aquí el docente genera creatividad 
para lograr incidir que el aprendizaje sea efectiva para todos los estudiantes (p.4). 
 
Según Fernández (2013) definió a la práctica docente cuando el docente 
desemvuelve en el aula impartiendo sus conocimientos utilizando estrategías  y 
métodos adecuados que permitan lograr de incidir a todos los estudiantes para 
que aprendan la lección de una manera eficiencia, y ese modo mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje (p.45). 
 
 Teorías relacionadas con la práctica docente 
 
Teorías implícitas a la docencia como práctica reflexiva. 
 
Según López y Basto (2010) esta teoría permite  describir y explicar el proceso 
mental de los involucrados como condición necesaria y suficiente para la 
comprensión de su aprendizaje. De ahí se tiene que el aprendizaje se realiza en 
forma intraindividual  e interindividual. Hoy en día en la perspectiva poscognitiva 





Según López y Basto (2010) la metacognición es el estudio del conocimiento 
consciente, de forma explícita y tiene como objetivo analizar el desarrollo 
armónico, constante, selectivo y en forma sistemática los procesos cognitivos en 
contextos socio-culturales determinadas. Este enfoque se centra en las preguntas 
qué enseña y cómo enseña el docente. También se asemeja a los procesos de 
control que se ejerce sobre la propia actividad cognitiva cuando se hace una 
tarea, y finalmente la metacognición construye principios de reflexión y acción 






Las teorías explícitas. 
 
Según López y Basto (2010), esta teoría implícitas se refirió al conjunto que se 
encuentran interrelacionados de las representaciones sobre el estado, el 
contenido y procesos mentales de las personas que experimentan en forma 
personal y se hallan en la base de la conducta e interacción social. Aquí se 
manifiestan las representaciones básicas de forma implícita, por ende 
inconsciente sobre la forma como funcionan las personas, qué es lo motiva para 
actuar, que las conmueve, cuál es lo pensamiento y como se originan, entrelazan 




Para Domingo (2013), tomando el modelo experiencial de Kolb consideró que el 
aprendizaje de las experiencias son procesos en donde se combinan la 
construcción del conocimiento y la transformación de la propia estructura de los 
conocimientos y capacidades, dando un espacio al desarrollo profesional del 
docente.Asimismo consideró al aprendizaje como la construcción de conocimiento 
que permite transformar el contexto y finalmente la reflexión  como un elemento 
para generar aprendizajes de la experiencia (p.184). 
 
Paradigmas educativos y su cambio de la Práctica Docente. 
En el campo educativo existieron muchoa paradigmas o modelos educativos que 
acontinuación se mencionan de una manera somera. 
El modelo tradicional. 
Según Ejea (2007), en este modelo el docente era el dueño de los conocimientos 
y su labor era era meomorizar. Este modelo suponía que los  estudiantes lo 
hacían lo mismo que el docente. Este modelo este no permitía la interacción de 
los estudiantes, asi como también las interealción con el docente, solamente eran 






El nuevo modelo pedagógico. 
 Para Monroy (2004), este modelo pedagógico permitió el intercambio de ideas 
entre el docente y los estudiantes generando un espacio de diálogo, asi que se 
produce la información que relaciona la parte cognitiva con la parte previa del 
estudiante que aprende, es decir, el estudiante relaciona con la parte de sus 
conocimientos previos (p.48). 
Asimismo Ejea (2007), la actualidad pedagógica propone parte del contexto 
real y allí construir los aprendizajes para generar nuevos conocimientos, de hecho 
los conocimientos previos se encuentra en el seno de la familia, en el medio social 
y en la escuela, además se consideran en la dimensión personal del estudiante, 
su autoestima, su seguridad para aprender las lecciones en las diferentes 
asignaturas (p.8).  
La transición de los paradigmas de la práctica docente. 
Para Ejea (2007), en la eseñanza moderna el aprendizaje se encuentra en función 
a la comprensión  y el cambio de los conceptos, asi como adquirir y retener los 
conocimientos. Aquí es condición necesaria que los docentes cambie su práctica 
docente que sea de una manera de orientación o de guía simplemente para los 
estudiantes, en esta nueva manera de pensar el estudiante pasó a ser el eje 
central del protagonismo de los aprendizajes, siendo el papel del docente como 
aquel que lo facilita los conocimientos a los estudiantes (p.9). 
Para Minedu (2016), en cuando al sistema educativo que pone en énfasis la 
práctica de la docencia con pensamiento crítico que permita formar estudiantes 
críticos con la capacidad innovadora que permite el desarrollo del país en un 
tiempo no lejano, pero ese desarrollo deberá ser con equidad y con justicia para 
todos los peruanos (p.6). 
Principios de la Práctica Docente 
 
Para Minedu (2016), los principios de la práctica docente son: la orienatción para 
formar, la orientación para participar, la orientación humanística, el enfoque 
multidimensional, el enfoque multirreferencial, el enfoque ecológico, evaluación y 







Para Minedu (2016), por medio de este principio el docente realiza su 
autoreflexión sobre la enseñanza que imparte a los estudiantes, la misma que año 
tras año debe mejorar y brindar una calidad de educación (p.45). 
 
Orientación participativa. 
Para  Minedu (2016), este principio permite que los integrantes de la comunidad 
educativa participen de una forma mas integrada para lograr los objetivos 
institucionales diseñando las enseñanzas para los estudiantes (p.45). 
 
Orientación humanística. 
Para Minedu (2016), este principio considera al ser huamano como el 
protagonista principal que siente, piensa, se preocupa, que tiene necesidades, 




Para Minedu (2016), el enfoque toma en cuenta desde diferentes perspectivas 
sobre la relación entre el docente y el estudiante, se cosnideran el ambiente del 
aula para el docente y para el estudiante (p.46) 
 
Enfoque multirreferencial. 
Para Minedu (2016), este enfoque considera que la práctica docente es muy 
compleja y en muchos de los casos establece que  las sesiones de aprendizaje 
tienen que ver con la parte emocional de los estudiantes que el docente deberá 
manejarlo el docente durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje (p.47). 
 
 Enfoque ecológico. 
Para Minedu (2016), el enfoque considera el ambiente ecológico como principal 
ambiente que permita al docente impartir los conocimientos que tiene sobre el 





los estudiantes y su posible conservación para poder mejorar los aprendizajes 
(p.47). 
Dimensiones de la práctica docente. 
 
Dimensión 1: Personal. 
Para Fierro y Contreras (2013), son las diferentes acciones que se forman parte 
del ser humano. Esta dimensión es propio de la persona y el docente debe 
conocer a cada uno de los estudiantes su forma de aprender (p.15) 
 
Hargreaves. (1996, p.15) citado por Vaillant y Marcelo. (2015), en los 
docentes se basa en el conocimiento práctico de la personalidad y su respectiva 
experiencia con respecto a su práctica que realiza en forma diaria (p.26). 
 
Fierro y Contreras (2013), definieron como la capacidad que tiene el docente 
para realizar el análisis de su propia experiencia profesional en el rehacer 
educativo. Es la parte interna del docente que permite el autoreflexión del docente 
(p.16) 
Fierro y Contreras (2013), la práctica docente es un servicio que se presta a 
los estudiante de una manera eficiente y de  forma humana para mejorar sus 




Para Fierro y Contreras (2013), la vocación es la que posee en sí el docente, es 
parte de su vida, es el sendero que guía a cada persona sobre el gusto que 
encuentra en su trabajo (p.7) 
Proyección. 
Fierro y Contreras (2013), es la manera de pensar en el futuro del parte del 
docente y la forma que debe realizar las actividades para los estudiantes (p.10). 
Satisfacción. 
Fierro y Contreras (2013), la ssatisfacción  es la forma de sentir contento cuando 





aula, para desarrollar sus sesiones de aprednizaje en beneficio de los estudiantes 
(p.18). 
 
Dimensión 2: Institucional. 
 
Fierro y Contreras. (2013), definieron como la parte institucional que permite la 
realización del trabajo bajo el respeto de las normas establecidas, de las 
costumbres y tradiciones que deberá tener en cuenta el docente durante el 




Fierro y Contreras (2013), el docente es el lider que  conduce a los estudiantes 
hacia la realización de los aprendizajes con el objetivo de lograr los objetivos 
trazados (p.45)  
Norma. 
Fierro y Contreras. (2013), la norma es una expresión  que guía la conducta del 
docente y bajo el dominio de ello se debe diseñar las sesiones de aprendizaje 
para los estudiantes (p.48). 
Cultura organizacional. 
Fierro y Contreras (2013), es el conjunto de creencias y valores que se comparten 
entre las personas y a partir de ello las personas se identifican de un contexto, y 
cuenta con un patrón de comportamientos similares para realizar sus actividades 
(p.57). 
 
Dimensión 3: Interpersonal. 
Para Fierro y Contreras. (2003), definieron la práctica docente se encontró dentro 
de las relaciones interpesonales y se lleva a cabo dentro de ello, estas muchas de 
las veces son especiales y complejas en características que son propias y 







Según Fierro y Contreras (2013) definieron como el conjunto de 
interrelaciones de los actores educativos y cada uno de ellos constituyen una 




Según Fierro y Contreras. (2013), las autoridades determinan la parte esencial 
sobre un determinado numero de docentes dentro de una iunstitución y controlan 
la practica pedagógica. 
Padres de familia. 
Fierro y Contreras. (2013), los padres juegan un rol muy importante como apoyo a 
los estudiantes en el marco del proceso enseñanza aprendizaje establecido por la 
comunidad educativa (p.69) 
Estudiantes. 
Fierro y Contreras. (2013), constituyen en el protagonismo personal del proceso 
enseñanza aprendizaje junto con el docente realizan dicha actividad (p.72) 
 
Dimensión 4: Didáctica. 
Fierro y Contreras (2013), la didáctica es la manera como un docente enseña 
durante el desasrrollo del proceso de en señanza aprendizaje, es la forma que 
guía, conduce y permite la interacción con los nuevos saberes a los estudiantes 
(p.3) 
Rojas (2014) la didáctica es la manera que un docente incide directamente en 




Rojas (2014), el método es el camino para conducir el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes, tomando decisiones en forma oportuna (p.34) 
Técnicas. 
Rojas (2014), es la forma de incidir los procedimientos y el uso adecuado de los 







Rojas (2014), es una manera de realizar las actividades con el objetivo de 
ejecutar lo planificado de las sesiones de aprendizaje (p.45). 
 
Dimensión 5: Valorar. 
Fierro y Contreras. (2013), definieron el valorar se ocupa de la propia naturaleza 
de los docentes, por cumple con la función de que el estudiante vea el mundo en 
su integridad, que maneje correctamente las relaciones interpersonales en la 




Fierro y Contreras. (2013) es el manejo de la comunicación que realiza todo 
docente durante la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje (p.66) 
Implícitas.  
Fierro y Contreras. (2013), es la que emplea de una forma directa de lo expresado 
en forma clara y con mucha precisión (p.67). 
 
1.4. Formulación del problema 
 
   1.4.1 Problema General 
 
¿Cuál es la relación entre el  acompañamiento pedagógico y la práctica docente 
en los docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018? 
 
   1.4.2 Problemas Específicos 
 
Problema específico 1 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y la 







Problema específico 2 
 
¿Cuál es la relación que existe entre  el acompañamiento pedagógico y la 
dimensión Institucional en los docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018? 
 
Problema específico 3 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y la 
dimensión Interpersonal en los docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018? 
 
Problema específico 4 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y la 
Didáctica  en los docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018? 
 
Problema específico 5 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y la 
Dimensión Valoral en los docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
El trabajo es muy interesante por ser un tema relevante y actual en el campo de la 
educación peruana, generando expectativas e interés en los docentes y 
estudiantes de las instituciones educativas de la red 24 UGEL 04 Comas. 
 
    1.5.1. Justificación Teórica. 
 
El trabajo es fuente de sabiduría por contiene una recopilación de teorías sobre 
las variables acompañamiento pedagógico y práctica docente. Además el aporte 
es esencialmente en la parte teórica y servirá como fuente de consulta para los 






    1.5.2. Justificación práctica. 
 
La tesis toma mayor preponderancia por el carácter de las variables que son 
sumamente interesantes y sirve para aplicar en la práctica de los docentes en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje, con el objetivo de mejorar el proceso 
de eseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la red 24 UGEL 04 Comas. 
Además servirá como apoyo para los docentes de otras instituciones educativas 
en la manera de reflexión de su labor diaria caundo realizan la práctica docente. 
 
1.5.3. Justificación metodológica. 
 
La tesis es aporte valioso para los docentes y estudiantes que diariamente 
imparten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos que fueron 
validados por los expertos constituyen un aporte para seguir realizando la 
investigación en otros campos y en otros contextos. Asimismo la metodología 
empleada fue muy valiosa como las estrategias y las técnicas que servirán para 
otros tarbajos que se investiguen en el campo de la educación  o en otras áreas 
similares. 
 
1.5.4. Justificaciòn epistemológica. 
 
 La investigación se nutrió de una gama de marco teórico de los diferentes 
autores que concibieron sobre las variables. El aporte principal para este campo 
es en la búsqueda de la solución de los problemas detectados desde la 
perspectiva de la ciencia. Se comprobó la hipótesis de la tesis, esto garantiza que 
las variables que intervienen en la tesis son muy importantes para el quehacer 
educativo que desarrollan los docentes en la práctica diaria de las sesiones de 
aprendizaje. Asimismo es un aporte como un antecedente para  los 
investigadores que realicen otras investigaciones futuras. Otro aporte importante 
para los docentes es en el enriquecimiento de las teorías sobre el 







1.6. Hipótesis  
 
1.6.1. Hipótesis General. 
 
Existe una relación significativa entre el  acompañamiento pedagógico y la 
práctica docente en los docentes  de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
H1: Existe relación significativa el acompañamiento pedagógico y la dimensión  
desarrollo personal en los docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018 
 
H2: Existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y la 
dimensión Institucional en los docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018. 
 
H3: Existe relación significativa entre  el acompañamiento pedagógico y la 
dimensión Interpersonal en los docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018. 
 
H4: Existe relación significativa entre  el acompañamiento pedagógico y la 
Didáctica  en los docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018. 
 
H5: Existe relación significativa entre  el acompañamiento pedagógico y la 




     1.7.1. Objetivo General. 
 
 Determinar la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y la 







      1.7.2. Objetivos  Específicos. 
 
Verificar  la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y el 
desarrollo personal en los docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018. 
 
Hallar  la relación que existe entre  el acompañamiento pedagógico y la dimensión 
Institucional en los docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018. 
 
Determinar  la relación que existe entre  el acompañamiento pedagógico y la 
dimensión Interpersonal en los docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018. 
 
Verificar la relación que existe entre  el acompañamiento pedagógico y la 
Didáctica  en los docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018. 
 
Hallar la relación que existe entre  el acompañamiento pedagógico y la Dimensión 












































2.1. Diseño de investigación  
Tipo de estudio 
La tesis es de tipo básica que comprende  la caracterización de un fenómeno o 
situación concreta, señalando las características que más sobresalen como 
anunció Bernal (2014), este tipo de investigación se encarga de analizar los 
fenómenos tal como se presentan en su estado natural (p.121). 
Enfoque 
El trabajo corresponde al enfoque cuantitativo que según Bernal (2014) este 
enfoque utiliza el apoyo de la estadística para obtener los resultados descriptivos 
y la prueba de hipótesis que se planteó como hipótesis de la investigación (p.85).   
Método  
La investigación utilizó el método hipotético-deductivo que según Bernal (2014), 
este método consiste proponer la hipótesis y luego realizar las deducciones o 
inferencias de lo general a lo específico (p.275).  
Diseño 
La investigación corresponde al diseño no experimental, correlacional simple y es 
de corte transversal manifestó Carrasco (2014), en los estudios no experimentales 
no se manipulan las variables, sólo se analizan los fenómenos en su estado 
original tal como se ocurre (p.59). 
El esquema de una investigación no experimental es: 
                                V1  
           
      M=                R     
                                
                                V2                 
Donde:  
M = 251 docentes de la Red educativa 24 UGel Comas. 
V1= Observación a la variable acompañamiento pedagógico 
V2= Observación a la variable práctica docente 






2.2.  Operacinalizacion de variables 
     2.2.1 Variable 1: Acompañamiento pedagógico 
Definición conceptual. 
  Para Minedu (2015), Definió: 
El ministerio considera que el acompañamiento pedagógico es un 
servicio para brindar asesorías especializadas, planificadas y de 
manera personal a los docentes, con el objetivo de  mejorar los 
conocimientos, las técnicas, las estrategías y sobre todo las 
prácticas pedagógicas de los docentes en el aula en los niveles 
inicial, primaria y secundaria. (p.1). 
Definición operacional. 
El acompañamiento pedagógico comprende las dimensiones: social, 
psicopedagógica, política, y científica. 
 
2.2.2 Variable 2: Práctica docente   
Para Fierro y Contreras (2013) defineron: 
La práctica docente es un servicio que se brinda a los estudiantes en 
el aula durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y 
generando la motivación en los estudiantes, esto implica conocer 
profundamente los conocimientos de los temas. Por otro la práctica 
docente es la reflexión que se realizan los docentes sobre su 
desempeño en el aula, y sobre el desarrollo de las sesiones en 
relación a los estudiantes con el objetivo de mejorar día a día el 
aprendizaje de los estudiantes (p.10). 
 
Definición operacional  
La práctica docente comprende las siguientes dimensiones: desarrollo personal, 






Tabla 1  
Operacionalización de la variable 1: Acompañamiento pedagógico 
 
     Dimensiones      Indicadores                                       
Items 





[38      50] 
Adecuada 
[24      37] 
Inadecuada 
[10      23] 
Psicopedagógico 
Muy adecuada 
[34      45] 
Adecuada 
[22      33] 
Inadecuada 
[9        21] 
Política  
Muy adecuada 
[26      35] 
Adecuada 
[17      25] 
Inadecuada 
[7        16] 
Científica  
Muy adecuada 
[31      40] 
Adecuada 
[20      30] 
Inadecuada 
[8       19] 
Apertura al cambio 


















[125    170] 
Adecuada 
[80       124] 
Inadecuada 











Agente de cambio 
Capacidad de ejercer 






Interacción social y 
comunitaria 
Aporte de nuevas ideas, 





















Operacionalización de la variable 2: Práctica docente  
 









[38      50] 
Regular 
[24      37] 
Deficiente 






































[169    230] 
Regular  
[ 108   168] 
Deficiente  




[48      65] 
Regular 
[31      47] 
Deficiente 
[13       30] 
 
Buena 
[38     50] 
Regular 
[24      37] 
Deficiente 





[34      45] 
Regular 
[22      33] 
Deficiente 







[26     35] 
Regular 
[17      25] 
Deficiente 
[7        16] 
Estudiantes 
Autoridades 














2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población. 
La población  que se consideró  para el presente estudio  consta de 251 docentes 
que conforman toda la plana docente de la red 24 UGEL 04 Comas Lima., que 
según Carrasco (2014), la población es el conjunto de los individuos que 
comprende el estudio (p. 257). 
 
Tabla 3 
Distribución de la población de docentes de la red 24 
Institución eduactiva Docentes 
I.E. Nº 3060 "Alfonso Ugarte Vernal" 25 
I.E. Nº 2085 "san agustin" 58 
I.E.Nº 2022 "Sinchi Roca" 62 
I.E Nº "Miguel Grau” 36 
I.E. Nº 2020 "Jose Antonio Encinas" 24 
I.E. Nº 2016 "Francisco Bolognesi" 46 
Total  251 
Fuente.  UGEL 04 Comas.  
 
2.3.2 Muestra. 
La muestra fue probabilística, se utilizó la fórmula de Alkin y Coltón (1995), la 
muestra es una parte de la población que tiene las mismas características, por 
ende los resultados se pueden generalizar a la población (p.78). 
 
Muestreo. 
El método de muestreo que se utilizó para la tesis fue el método probabilístico que 
según Carrasco (2014), que este tipo de muestreo es cuando todos los elementos 
de la población poseen las mismas posibilidades de ser considerados como 





Los matemáticos  Arkin y Colton plantearon la siguiente fórmula para hallar una 
muestra probabilística. 
 
                                 
Z= Grado de confianza que consideró al 95% para un valor asignado 1,96 
E= Grado de error que se asigna al 5%, ósea 0,005 
 n= Es la frecuencia de la muestra 
N= Es la población del estudio 
 




n  =Muestra 
N  =Población  251 
p  =Ocurrencias favorables (0,5) 
q  =Ocurrencias desfavorables (0,5) 
Z  =    Nivel de significación (1,96) 










La muestra se obtuvieron de la forma probabilística empleado la técnica de 
muestreo no aleatoria, estratificada se conformó de la siguiente manera, observe 
la tabla 4 de la muestra de los estudiantes del cuarto grado.  
 
Tabla 4 
 Muestra de docentes de la red 24 Comas 
Institución eduactiva Población   Muestra  
I.E. Nº 3060 "Alfonso Ugarte 
Vernal" 
25 25x0,6056 15 
I.E. Nº 2085 "San Agustin" 58 58 x0,6056 35 
I.E.Nº 2022 "Sinchi Roca" 62 62 x0,6056 37 
I.E Nº "Miguel Grau” 36 36 x0,6056 22 
I.E. Nº 2020 "Jose Antonio 
Encinas" 
24 24 x0,6056 15 
I.E. Nº 2016 "Francisco 
Bolognesi" 
46 46 x0,6056 28 
Total  251  152 
 Fu = n/N = 152/251= 0,6056 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica de recolección. 
En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta que según 
Carrasco (2014), la encuesta es una técnica que permite recoger la información 
de un solo momento y en forma masiva (p.282). 
Para  la tesis se recogió la información con la técnica de la encuesta para 
ambas variables de estudio. 
 
2.4.2. Instrumento de recolección. 
En la tesis se utilizó un cuestionario para ambas variables que según  Carrasco 
(2014), el cuestionario es un instrumento que sirve para recoger la información 






Instrumento 1. Acompañamiento pedagógico 
Nombre  Cuestionario de acompañamiento pedagógico 
Autora  Luz Bertha Porras Hualpacusi, elaborado en 
base a la teoria propuesta por el MINEDU 
(2014), considerando como dimensiones:  
social, psicopedagógico, política, científica, 
Objetivo Determinar la relación entre acompañamiento 
pedagógico y práctica docente. 
Año El instrumento fue aplicado en el año 2018 
Nivel de aplicación Docentes de la  red 24 Ugel 04 Comas 
Forma de aplicación Encuesta individual 
Confiabilidad Se utilizó el Alfa de Cronbach en donde obtuvo 
una confiabilidad de 0,961, lo cual señala que el 
instrumento fue altamente confiable 
Validez Se llevó a cabo por medio de la opinión de tres 
catedráticos con grado de maestro en 
educación, utilizando una ficha de validación. 
Descripción del instrumento El instrumento permitió el recojo de información 
de la Red 24 Ugel 04 Comas. 
Estructura del instrumento El instrumento fue graduado en la escala de 
Likert de cinco opciones: Siempre (5), Casi 






Normas de aplicación  El cuestionario se aplicó a los docentes de la 
Red 24 Ugel 04 Comas que se encontraban en 
el momento de la aplicación. 
 
Ficha técnica: 
 Instrumento 2: Práctica docente  
Nombre  Cuestionario de práctica docentes 
Autora  Luz Bertha Porras Hualpacusi, elaborado en 
base a la teoria de Fierro y Contreras (2013), 
considerando como dimensiones: desarrollo 
personal, institucional, interpersonal, didáctica 
y valoral. 
Objetivo Determinar la relación entre acompañamiento 
pedagógico y práctica docente. 
Año El instrumento fue suministrado en el año 2018 
Nivel de aplicación Docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas  
Forma de aplicación Encuesta individual 
Confiabilidad Se utilizó el Alfa de Cronbach en donde obtuvo 
una confiabilidad de 0,968, lo cual señala que 
el instrumento fue altamente confiable 
Validez Se llevó a cabo por medio de la opinión de tres 
catedráticos con grado de maestro en 





Descripción del instrumento El instrumento permitió el recojo de 
información de los docentes de la Red 24 Ugel 
04 Comas. 
Estructura del instrumento El instrumento fue graduado en la escala de 
Likert de cinco opciones: Siempre (5), Casi 
siempre (4),   A veces (3), Casi nunca (2), 
Nunca (1) 
Normas de aplicación  El cuestionario se aplicó a los docentes de la 
de la Red 24 Ugel 04 Comas, que se 
encontraban en el momento de la aplicación. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Validez. 
Se entiende por validez al grado en que la medida refleja con exactitud el rasgo, 
característica o dimensión que se pretende medir. Al respecto Carrasco (2014) 
consideró que la validez  de un instrumento se lleva cabo por medio de los 
expertos (p.287). 
En este sentido fue necesario validar el instrumento para que tengan un grado 
óptimo de aplicabilidad. 
Estos instrumentos fueron validados según la opinión de juicio de expertos. El 
instrumento fue puesto a consideración de tres de expertos, todos ellos 
profesionales temáticos con grados académicos, por lo que sus opiniones fueron 
importantes y determinaron que el instrumento presenta una validez significativa, 













Para la confiabilidad del instrumento de investigación fue analizada a través del  






K: El número de ítems.  
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems  
α: Coeficiente de alfa de Cronbach. 
 
Si aplicó esta fórmula en una prueba piloto, se obtuvo que el instrumento a utilizar 




N° Experto Confiabilidad 
Experto 1 Dr.              Ostos de la Cruz Felipe     Aplicable 
Experto 2 Mg.             Carrasco Campos Marcos     Aplicable 
Experto 3 Mg.             Rogriguez Herrera Lucy 
 






Esta tabla permitió ubicarse los resultados de la prueba piloto en el rango que 
correspondió de acuerdo al alfa de Cronbach. 
Tabla 7 
Niveles de confiabilidad del instrumento para acompañamiento pedagógico 
 
 
       Se 
observa en la tabla que la confiabilidad de las preguntas del instrumento de 
gestión de talentos es altamente confiable como consta en la tabla 5. 
 
Tabla 8 
Niveles de confiabilidad del instrumento práctica docente 
 
Alfa de Cronbach  N   de elementos 
0,968 46 
 
    La confiabilidad de las preguntas del instrumento satisfacción laboral es 
altamente confiable de acuerdo a la tabla 5. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
Para la tabulación y la obtención de los resultados descriptivos e inferenciales se 
apoyó del Excel y del software esatdístico SPSS22, que permitió generar tablas y 
figuras, así las pruebas de las hipótesis de la investigación. 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el rho de Spearman porque las variables 
del estudio son de tipo cualitativa, y para ello se aplicó la prueba no paramétrica. 
 Fórmula de Rho de Spearman es: 
 
Rs= Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
d= Diferencias entre los rangos 






n= Número de datos  
 
2.6. Aspectos éticos 
 
El trabajo fue elaborado en base a las teorías plasmados en el marco teórico, 
quienes sirvieron de brújula para tomar las decisiones correspondientes y se 
cosnideró la viabilidad de la investigación.  
 
La tesis cumplió con la normatividad de la universidad así como la 
normatividad del estilo APA en la sexta versión inglesa y décima en español como 
redación científica para las citas y para los parafraseos, y los instrumentos son 




















































3. Análisis descriptivo de los resultados  
Luego de recabar las encuestas pertinentes de la muestra de los docentes de la 
de la Red 24 Ugel 04 Comas, 2018, se presentan los siguientes resultados: 
 
3.1. Análisis descriptivo  de las variables  y sus respectivas dimensiones 
 
Tabla 9 
Acompañamiento pedagógico  
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuada 87 68,5 
Adecuada 35 27,6 
Muy adecuada 5 3,9 
Total 127 100,0 
Fuente: Base de datos 
 
Figura 1. Acompañamiento pedagógico  
 
Interpretación: 
De la tabla 9 y figura 1, se tiene  que un grupo del 68,5% (87) de los docentes 
manifiestaron que el acompañamiento pedagógico se encuentra en el nivel 
inadecuado, este resultado no es motivador para los directores y profesores de la 





afirmaron  que acompañamiento pedagógico se ubicó en el nivel   adecuado y el 
3,9% (5) lo ubicaron en el nivel  muy nadecuado. De los resultados obtenidos se 
deduce que el acompañamiento pedagógico de los docentes se ubicó en el nivel 
inadecuado, esto indicó que gran la cantidad  de los docentes  lo ven al 




  Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuada 84 66,1 
Adecuada 33 26,0 
Muy adecuada 10 7,9 
Total 127 100,0 
Fuente: base de datos 
 
 
Figura 2: Dimensión social 
Interpretación  
 
De la tabla 10 y figura 2, se consideró que un grupo del 66,1% (84) de los 
maestros afirmaron que la dimensión social se ubicó en el nivel inadecuado, este 





04 Comas. Otro grupo del 26,0% (33) de los docentes opinaron  que la dimensión 
social se encuentra en el nivel adecuado y el 7,9% (10) lo ubicaron en el nivel 
muy adecuado. De los resultados obtenidos se infiere que la dimensión social de 
los docentes se econtraron en el nivel inadecuado, lo cual indica que gran 
cantidad  de los docentes considera que la dimensión social se ubicó en nivel 




   Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuada 86 67,7 
Adecuada 27 21,3 
Muy adecuada 14 11,0 
Total 127 100,0 
Fuente: Base de datos  
 
 
Figura 3: Dimensión psicopedagógico 
Interpretación  
De la tabla 11 y figura 3, se tiene que un grupo del 67,7% (86) de los maestros 
manifiestan que la dimensión psicopedagógico se ubicó en el nivel inadecuado, 





04 Comas. Otro grupo del 21,3% (27) de los docentes  manifiestaron  que la 
dimensión psicopedagógico se ubicó en el nivel  adecuado y el 11,0% (14) lo 
ubicaron en el nivel muy adecuado. De los resultados obtenidos se deduce que la 
dimensión psicopedagógico de los docentes se encontró en el nivel  inadecuado, 
lo cual indica que gran cantidad  de los profesores considera que la dimensión 
psicopedagógico se ubicó en nivel inadecuado, pero hay un porcentaje mínimo 




   Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuada 82 64,6 
Adecuada 31 24,4 
Muy adecuada 14 11,0 
Total 127 100,0 
Fuente: base de datos 
 
Figura 4. Dimensión política 
 
Interpretación  
De la tabla 12 y figura 4, se tiene que un grupo del 64,6% (82) de los docentes 
afirmaron que la dimensión política se ubicó en el nivel inadecuado, este resultado  





grupo del 24,4% (31) de los profesores mencionaron  que la dimensión política se 
ubicó en el nivel   adecuado y el 11,0% (14) lo ubicaron en el nivel  muy 
adecuado. De los resultados se infiere  que la dimensión política de los profesores 
se ubicó en el nivel  inadecuado, lo cual indicó que gran cantidad  de los docentes 
mencionaron que la dimensión política se ubicó en nivel inadecuado, pero hay un 
porcentaje mínimo que  no lo considera. 
 
Tabla 13 
Dimensión científica  
  Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuada 85 66,9 
Adecuada 33 26,0 
Muy adecuada 9 7,1 
Total 127 100,0 
Fuente: base de datos 
 
 








De la tabla 13 y figura 5, se tiene que un grupo del 66,9% (85) de los docentes 
afirman que la dimensión científica se encontró en el nivel inadecuado, este 
resultado  no es motivador para los directores y docentes de la Red 24 Ugel 04 
Comas. Otro grupo del 26,0% (33) de los profesores mencionaron  que la 
dimensión política se ubicó en el nivel  adecuado y el 7,1% (9) lo ubicaron en el 
nivel muy adecuado. De los resultados obtenidos se infiere que la dimensión 
científica de los docentes se ubicaron en el nivel  inadecuado, lo cual indica que 
gran cantidad  de los docentes manifestaron que la dimensión científica se ubicó 
en nivel inaadecuado, pero hay un porcentaje mínimo que  lo no consideran. 
Tabla 14 
Práctica docente  









Fuente: base de datos 
 






De la tabla 14 y figura 6, se tiene que un grupo del 68,5% (87) de los docentes 
manifestaron que la práctica docente se ubicó en el nivel deficiente, este resultado  
no es motivante para los directores y docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas. Otro 
grupo del 25,2% (32) de los docentes mencionaron que la práctica docente se 
ubica en el nivel  regular y el 6,3% (8) lo ubican en el nivel bueno. De los 
resultados obtenidos se infiere que la práctica docente de los docentes se ubicó 
en el nivel deficiente. 
Tabla 15 
Dimensión desarrollo personal 
  Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Deficiente 92 72,4 
Regular 28 22,0 
Buena 7 5,5 
Total 127 100,0 
Fuente: base de datos 
 
 







De la tabla 15 y figura 7, se tiene que un grupo del 72,4% (92) de los docentes 
afirman que el desarrollo profesional de la práctica docente se encuentra en el 
nivel deficiente, este resultado  no es motivante para los directores y docentes de 
la Red 24 Ugel 04 Comas. Otro grupo del 22.0% (28) de los profesores 
manifiestaron  que el desarrollo profesional de la práctica docente se ubicó en el 
nivel  regular y el 5,5% (7) lo ubicaron en el nivel bueno. De los resultados 
obtenidos se infiere  que el desarrollo profesional de la práctica docente se ubicó 
en el nivel deficiente, lo cual indica que gran cantidad  de los docentes considera 
que el desarrollo profesional de la práctica docente se ubicó en nivel deficiente. 
Tabla 16 
Dimensión institucional 
   Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Deficiente 101 79,5 
Regular 14 11,0 
Buena 12 9,4 
Total 127 100,0 










De la tabla 16 y figura 8, se tiene que un grupo del 79.5% (101) de los maestros 
afirmaron que la dimensión institucional de la práctica docente se encuentra en el 
nivel deficiente, este resultado no es motivante para los directores y profesores de 
la Red 24 Ugel 04 Comas. Otro grupo del 11,0% (14) de los profesores 
manifiestaron  que la dimensión institucional de la práctica docente se ubicó en el 
nivel  regular y el 9,4% (12) lo ubicaron en el nivel bueno. De los resultados 
obtenidos se infiere que la dimensión institucional de la práctica docente se ubicó 




  Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Deficiente 108 85,0 
Regular 11 8,7 
Buena 8 6,3 
Total 127 100,0 
Fuente: base de datos 
 
 









De la tabla 17 y figura 9, se tiene que un grupo del 85,0% (108) de los maestros 
manifestaron que la dimensión interpersonal de la práctica docente se encuentra 
en el nivel deficiente, este resultado  no es motivador para los directores y 
docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas. Otro grupo del 8,7% (11) de los 
profesores manifiestaron que la dimensión interpersonal de la práctica docente se 
ubicó en el nivel  regular y el 6,3% (8) lo ubican en el nivel bueno. De los 
resultados obtenidos se deduce que la dimensión interpersonal de la práctica 




 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Deficiente 99 78,0 
Regular 16 12,6 
Buena 12 9,4 
Total 127 100,0 
Fuente: base de datos 
 
 












De la tabla 18 y figura 9, se tiene que un grupo del 78,0% (99) de los maestros 
opinaron que la dimensión didáctica de la práctica docente se encuentra en el 
nivel deficiente, este resultado no es motivador para los directores y docentes de 
la Red 24 Ugel 04 Comas. Otro grupo del 12,6% (16) de los profesores 
manifiestaron que la dimensión didáctica de la práctica docente se ubicó en el 
nivel  regular y el 9,4% (12) lo ubicaron en el nivel bueno. De los resultados 
obtenidos se deduce que la dimensión didáctica de la práctica docente se ubicó 
en el nivel  deficiente.  
Tabla 19 
Dimensión valoral 
  Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Deficiente 87 68,5 
Regular 24 18,9 
Buena 16 12,6 
Total 127 100,0 
Fuente: base de datos 
 
 







De la tabla 19 y figura 11, se tiene que un grupo del 68,5% (87) de los maestros 
opinaron que la dimensión valoral de la práctica docente se encuentra en el nivel 
deficiente, este resultado no es motivante para los directores y docentes de la 
Red 24 Ugel 04 Comas. Otro grupo del 18,9% (24) de los profesores manifiestan  
que la dimensión valoral de la práctica docente se ubicó en el nivel  regular y el 
12,6% (16) lo ubicaron en el nivel bueno. De los resultados obtenidos se deduce 
que la dimensión valoral de la práctica docente se ubicaron en el nivel deficiente.   
 
Resultado general de la investigación 
Tabla 20 
Distribución de frecuencias entre acompañamiento pedagógico y práctica docente 
según la opinión de los docentes.  
 
 Práctica docente Total 




 63 18 6 87 
 49,6% 14,2% 4,7% 68,5% 
Adecuada 
 23 10 2 35 
 18,1% 7,9% 1,6% 27,6% 
Muy 
adecuada 
 1 4 0 5 
 0,8% 3,1% 0,0% 3,9% 
Total 
 87 32 8 127 
 68,5% 25,2% 6,3% 100,0% 








Figura 12.  Niveles entre acompañamiento pedagógico y práctica docente. 
De la tabla 20 y figura 12, se observa que tiene el 49.6%  entre 
acompañamiento pedagógico es inadecuado y la paráctica docente es deficiente, 
mientras que el 7,9% perciben que el nivel de acompañamiento pedagógico es 
adecuado por lo que el nivel de práctica docente es es regular, y  el 1,6% 
manifiesta que el nivel de acompañamiento pedagógico es adecuado por lo que el 
nivel de práctica docente es bueno según la opinión de los docentes. 
Tabla 21 
Distribución de frecuencias entre acompañamiento pedagógico y desarrollo 
personal según la opinión de los docentes. 
 








 70 15 2 87 
 55,1% 11,8% 1,6% 68,5% 
Adecuada 
 18 13 4 35 
 14,2% 10,2% 3,1% 27,6% 
Muy adecuada 
 4 0 1 5 
 3,1% 0,0% 0,8% 3,9% 
Total 
 92 28 7 127 
 72,4% 22,0% 5,5% 100,0% 







Figura 13.  Niveles entre acompañamiento pedagógico y desarrollo personal. 
 
De la tabla 21 y figura 13, se observa que tiene el 55,1% manifiestaron que  
acompañamiento pedagógico es inadecuado y el desarrollo personal es 
deficiente, mientras que el 10,2% perciben que el nivel de acompañamiento 
pedagógico es adecuado por lo que el nivel de desarrollo personal  es es regular, 
y  el 3,1% manifiestaron que el nivel de acompañamiento pedagógico es muy 
adecuado por lo que el nivel de desarrollo personal  es regular según la opinión 
de los docentes. 
Tabla 22 
Distribución de frecuencias entre acompañamiento pedagógico y la dimensión 
institucional según la opinión de los docentes. 
 







 73 7 7 87 
 57,5% 5,5% 5,5% 68,5% 
Adecuada 
 27 4 4 35 
 21,3% 3,1% 3,1% 27,6% 
Muy 
adecuada 
 1 3 1 5 
 0,8% 2,4% 0,8% 3,9% 
Total 
 101 14 12 127 
 79,5% 11,0% 9,4% 100,0% 








Figura 14.  Niveles entre acompañamiento pedagógico y la dimensión institucional 
 
De la tabla 22 y figura 14, se observa que tiene el 57.5% manifiestaron que  
acompañamiento pedagógico es inadecuado y la dimensión institucional es 
deficiente, mientras que el 3,1% perciben que el nivel de acompañamiento 
pedagógico es adecuado por lo que el nivel de la dimensión institucional es 
regular, y  el 2,4% manifiestaron que el nivel de acompañamiento pedagógico es 
muy adecuado por lo que el nivel de la dimensión institucional es regular según la 
opinión de los docentes. 
Tabla 23 
Distribución de frecuencias entre acompañamiento pedagógico y la dimensión 
interpersonal según la opinión de los docentes. 
 
 Interpersonal Total 




 72 9 6 87 
 56,7% 7,1% 4,7% 68,5% 
Adecuada 
 33 2 0 35 
 26,0% 1,6% 0,0% 27,6% 
Muy 
adecuada 
 3 0 2 5 
 2,4% 0,0% 1,6% 3,9% 
Total 
 108 11 8 127 
 85,0% 8,7% 6,3% 100,0% 







Figura 15.  Niveles entre acompañamiento pedagógico y la dimensión 
interpersonal. 
 
De la tabla 23 y figura 15, se observa que tiene el 56,7% manifiestaron que  
acompañamiento pedagógico es inadecuado y la dimensión interpersonal  es 
deficiente, mientras que el 1,6% perciben que el nivel de acompañamiento 
pedagógico es adecuado por lo que el nivel de la dimensión interpersonal es 
regular, y  el 4.7% manifiestaron que el nivel de acompañamiento pedagógico es 
muy adecuado por lo que el nivel de la dimensión interpersonal es deficiente 
según la opinión de los docentes. 
Tabla 24 
Distribución de frecuencias entre acompañamiento pedagógico y la dimensión 
didáctica 
 








 70 9 8 87 
 55,1% 7,1% 6,3% 68,5% 
Adecuada 
 26 6 3 35 
 20,5% 4,7% 2,4% 27,6% 
Muy 
adecuada 
 3 1 1 5 
 2,4% 0,8% 0,8% 3,9% 
Total 
 99 16 12 127 
 78,0% 12,6% 9,4% 100,0% 







Figura 16.  Niveles entre acompañamiento pedagógico y la dimensión ididáctica. 
 
De la tabla 24 y figura 16, se observa que tiene el 55,1% manifiestaron que  
acompañamiento pedagógico es inadecuado y la dimensión didáctica es 
deficiente, mientras que el 4,7% perciben que el nivel de acompañamiento 
pedagógico es adecuado por lo que el nivel de la dimensión didáctica es regular, y  
el 2,4% manifiestaron que el nivel de acompañamiento pedagógico es muy 
adecuado por lo que el nivel de la dimensión didáctica es deficiente según la 
opinión de los docentes. 
Tabla 25 
Distribución de frecuencias entre acompañamiento pedagógico y la dimensión 
valoral según la opinión de los docentes. 
 








 65 12 10 87 
 51,2% 9,4% 7,9% 68,5% 
Adecuada 
 19 12 4 35 
 15,0% 9,4% 3,1% 27,6% 
Muy 
adecuada 
 3 0 2 5 
 2,4% 0,0% 1,6% 3,9% 
Total 
 87 24 16 127 
 68,5% 18,9% 12,6% 100,0% 








Figura 17.  Niveles entre acompañamiento pedagógico y la dimensión valoral 
 
De la tabla 25 y figura 17, se observa que tiene el 55,1% manifiestaron que  
acompañamiento pedagógico es inadecuado y la dimensión didáctica es 
deficiente, mientras que el 4,7% perciben que el nivel de acompañamiento 
pedagógico es adecuado por lo que el nivel de la dimensión didáctica es regular, y  
el 2,4% manifiestaron que el nivel de acompañamiento pedagógico es muy 
adecuado por lo que el nivel de la dimensión didáctica es deficiente según la 
opinión de los docentes. 
 




 H0=  No existe una relación significativa entre el  acompañamiento pedagógico y 
la práctica docente de la Red 24 Ugel 04 Comas., 2018. 
Ha= Existe una relación significativa entre el  acompañamiento pedagógico y la 
práctica docente de la Red 24 Ugel 04 Comas., 2018. 
 
Nivel de significancia = 0,05 
 
Regla de decisión: Si pvalor < 0,05 en este caso se rechaza  la hipótesis nula (Ho). 






















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 152 152 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 26, sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se observa 
que sí existe relación positiva alta entre el  acompañamiento pedagógico y la 
práctica docente de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018, encontrándose una 
correlación de rho es 0,829 con un  pValor = 0.000 a un nivel de significancia de 
0,01 (bilateral); lo cual indica que la correlación  es alta. 
 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Ha. Por tanto se acepta 
la hipótesis general de la investigación. 
 
Prueba de Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Ho= No existe relación significativa el acompañamiento pedagógico y el desarrollo 
personal en los docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018. 
H1= Existe relación significativa el acompañamiento pedagógico y el desarrollo 
personal en los docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018. 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: Si pvalor < 0,05 en este caso se rechaza  la hipótesis nula (Ho). 






 Correlaciones de muestras no  paramétricas, según Rho de Spearman para  el 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 152 152 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 27, de la prueba estadística de Rho de Spearman, se observa que sí 
existe relación positiva moderada entre el acompañamiento pedagógico y el 
desarrollo personal de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018, encontrándose una 
asociación de 0,594 con un pvalor = 0.000 a un nivel de significancia de 0,01 
(bilateral); lo cual indica que la asociación es moderada. 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la H1. De esta manera la 
hipótesis específica 1  de la investigación es aceptada. 
 
Hipótesis específica 2. 
Ho= No existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y la 
dimensión Institucional en los docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018. 
 
H2= Existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y la 
dimensión Institucional en los docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018. 
 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: Si pvalor < 0,05 en este caso se rechaza  la hipótesis nula (Ho). 






 Correlaciones de muestras no  paramétricas, según Rho de Spearman para el 













Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 152 152 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Según la tabla 28, de  la prueba estadística de Rho de Spearman, se observa 
que sí existe relación positiva moderada entre el acompañamiento pedagógico y 
la dimensión Institucional en los docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018, 
encontrándose una correlación de 0,636 con un pvalor = 0.000 a un nivel de 
significancia de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la asociación  es moderada. 
 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la H2. Por tanto  la 
hipótesis específica 2  de la investigación es aceptada. 
 
Hipótesis específica 3. 
Ho= No existe relación significativa entre  el acompañamiento pedagógico y la 
dimensión Interpersonal en los docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018. 
H3= Existe relación significativa entre  el acompañamiento pedagógico y la 
dimensión Interpersonal en los docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018. 
 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: Si pvalor < 0,05 en este caso se rechaza  la hipótesis nula (Ho). 






Correlaciones de muestras no  paramétricas, según Rho de Spearman para 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 152 152 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 29, de la prueba estadística de Rho de Spearman, se visualiza  
que sí existe relación positiva moderada  entre el acompañamiento pedagógico y 
la dimensión Interpersonal en los docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018, 
encontrándose una correlación de 0,545 con un valor calculado para p = 0.000 a 
un nivel de significancia de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la correlación  es 
moderada. 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la H3. De esta manera la 
hipótesis específica 3  de la investigación es aceptada. 
 
Hipótesis específica 4 
 Ho=No existe relación significativa entre  el acompañamiento pedagógico y la 
Didáctica  en los docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018. 
 
H4= Existe relación significativa entre  el acompañamiento pedagógico y la 
Didáctica  en los docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018. 
 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: Si pvalor < 0,05 en este caso se rechaza  la hipótesis nula (Ho). 






Correlaciones de muestras no  paramétricas, según Rho de Spearman para el 















Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 152 152 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 30, de la prueba estadística de Rho de Spearman, se observa que sí 
existe relación positiva moderada entre el acompañamiento pedagógico y la 
Didáctica  en los docentes de de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018, encontrándose 
una correlación de 0,552 con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de 
significancia de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la correlación  es moderada. 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Ha. De esta manera la 
hipótesis específica 4 de la investigación es aceptada. 
 
Hipótesis específica 5. 
Ho=No existe relación significativa entre  el acompañamiento pedagógico y la 
Dimensión Valoral en los docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018. 
H5= Existe relación significativa entre  el acompañamiento pedagógico y la 
Dimensión Valoral en los docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018. 
 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: Si pvalor < 0,05 en este caso se rechaza  la hipótesis nula (Ho). 







Correlaciones de muestras no  paramétricas, según Rho de Spearman para el 













Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 152 152 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 31, de la prueba estadística de Rho de Spearman, se observa que sí 
existe relación positiva moderada entre el acompañamiento pedagógico y la 
Dimensión Valoral en los docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018, 
encontrándose una correlación de 0,555 con un pvalor = 0.000 a un nivel de 
significancia de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la correlación  es moderada. 
 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la H5. De esta manera la 











































Con respecto  a la hipótesis general  los resultados obtenidos demuestran que 
existe una alta correlación con rho =,829 entre el acompañamiento pedagógico y 
la práctica docente en los docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018;  
existiendo una semejanza  con las conclusiones de la investigación de Córdova 
(2015), quién arribó a la conclusión: se comprobó que existe una alta correlación 
(rho= 0,886) entre acompañamiento pedagógico  y la práctica docente en los 
maestros del Colegio Santa Marta Colombia. Asimismo logró demostrar que el 
nivel de acompañamiento alcanzó el nivel alto con  el 65%según la percepción de 
los docentes.  También existe semejanza con la tesis de Camposano (2015), 
quién: halló que hubo una alta correlación (rho= 0,875 entre el acompañamiento y 
monitoreo educativo en la Instituciòn Educativa Simòn Bolivar. El nivel de 
acompañamiento pedagógico alcanzó el nivel medio con el 67% y con el 45% en 
cuanto a la práctica de los docentes. Este trabajo es semejante  en cuanto a la 
correlación y también en cuanto al variable acompañamiento. Por otro lado es 
similar al trabajo de Escandillo (2016), quién logró arribar a la conclusión: existe 
una moderada asociación (rho= 0,652) entre el monitoreo educativo y 
acompañamiento pedagógico en el Colegio Santa Cruz de la Sierra Bolivia. El 
nivel de acompañamiento alcanzò el nivel medio con el 56% del total, esta 
investigación es similar pese a pertenecer a otro contexto diferente al contexto del 
presente estudio. 
Con respecto a la primera hipótesis específica 1  los resultados obtenidos 
demuestran que existe una correlación moderada de rho 0,594 entre 
acompañamiento y desarrollo personal en los docentes de la Red 24 UGEL 04-
Comas, 2018, esta investigación es similar a la tesis de Candiotti (2016), quién 
arribó a la siguiente conclusión: encontró una alta asociación en (r=0,896) entre 
motivación y acompañamiento pedagógico en los docentes del Colegio Real San 
Carlos-Madrid. El nivel de acompañamiento pedagógico alcanzo el nivel promedio 
con el 65% del total. Asimismo es semejante con el trabajo de Ortiz (2016), quién 
logró arribar a la conclusión: existe una alta correlacion (r=0,986) entre 
Acompañamiento pedagógico y práctica docente en el Colegio General San 
Martin. En ambos casos la presente investigación solo se diferencia en cuanto al 






En relación a la segunda hipótesis específica 2  los resultados obtenidos 
demuestran que existe una correlación moderada rho 0,636 entre el 
acompañamiento pedagógico e institucional en los docentes  de la Red 24 UGEL 
04-Comas, 2018. Esta tesis es similar con el trabajo de Simioni (2015), quién 
arribó a la conclusión: existe una moderada correlacipon (r=0,761) entre 
Motivación laboral y práctica docente en los profesores del Colegio Mayor de 
Buenos Aires. Asimismo se diferencia con la investigación de  Ortiz (2016), quién 
llegó a la conclusión: el nivel de acompañamiento pedagógico alcanzó el nivel 
beuno con el 67% del total y en la prueba de hipótesis con rho de Spearman 
comprobó la correlación (0,865) entre acompañamiento pedagógico y relaciones 
humanas en los docentes de la red educativa 02 de Comas. Esta conclusión es 
similar a la conclusión del presente trabajo. 
En relación a la tercera hipótesis específica 3  los resultados obtenidos 
demuestran que existe correlación moderada rho 0,545 entre el acompañamiento 
pedagógico e interpersonal en los docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 
2018.Este resultado es similar  con el trabajo de   Munar (2016), quién arribó a la 
conclusión: el nivel de práctica docente alcanzó el nivel medio con el 60%, el alto 
con el 25% y el nivel bajo con el 15% del total. En la parte inferencia se comprobó 
la hipótesis a través de rho de Spearman con el 0,786 de correlaciónn entre el 
clima laboral y práctica docente en la red 05 de la Ugel 06 Ate Vitarte. En ese 
mismo orden es similar a la tesis de Pantoja (205),  quién arribó a la conclusión: el 
acompañamiento pedagógico alcanzó el nivel medio con el 71%, el nivel alto con 
el 20% y el nivel bajo con el 9% según la opinión de los encuestados. En la 
prueba de hipótesis se obtuvo el 0,891 de grado de correlación según rho de 
Spearman entre el acompañamiento pedagógico y clima del aula en La red 01 
Ugel 07 San Borja. La investigación es similar porque contiene la variable 
acompañamiento pedagógico y la correlación aportó para comparar con el grado 
de correlación que se logró obtener en el presente trabajo. 
En relación a la cuarta hipótesis específica 4, los resultados obtenidos 
demuestran que existe una correlación moderada rho 0,552 entre el 
acompañamiento pedagógico y didáctica en los docentes  de la Red 24 UGEL 04-





a la conclusión: el acompañamiento pedagógico alcanzó el nivel adecuado con el 
65% y la práctica docente alcanzó el nivel regular con el 56% según la opinión de 
los docentes. En la prueba de hipótesis se logró comprobar que hubo una 
correlación de 0,875 según rho de Spearman entre el acompañamiento 
pedagógico y clima del aula en La red 01 Ugel 07 San Borja. De la misma manera 
es similar a la tesis de Canto (2016), quién concluyó: el nivel de acompañamiento 
pedagógico alcanzó el nivel adecuado con el 56%, el nivel muy adecaudo con el 
20% y el nivel inadecuado el 24% según la opinión de los docentes. En la prueba 
de hipótesis se demostró que hubo una alta correlación según rho de Spearman 
con el 0,895 entre el acompañamiento pedagógico y clima del aula en La red 01 
Ugel 07 San Borja. La investigación tiene una variable que es similar al presente 
estudio, y cuyo resultado sirvió para contrastar en la parte de la discusión con los 
resultados del presente trabajo. También la investigación arribó a una correlación 
moderada. 
En relación a la quinta hipótesis específica 5 los resultados obtenidos 
demuestran que existe una correlación moderada rho 0,555 entre el 
acompañamiento pedagógico y valoral  en los docentes  de la Red 24 UGEL 04-
Comas, 2018. Este resultado es similar a la tesis de Ortiz (2016), quién concluyó: 
el nivel de acompañamiento pedagógico alcanzó el nivel bueno con el 67% del 
total y en la prueba de hipótesis con rho de Spearman comprobó la correlación 
(0,865) entre acompañamiento pedagógico y relaciones humanas en los docentes 
de la red educativa 02 de Comas. Esta tesis guarda cierta similitud con el 
presente estudio y conclusiones sirvieron para confrontar con los resultados del 
presente trabajo, solo se diferencia en el grado de correlación.  
Los resultados permiten realizar investigaciones futuras sobre la relación de 
las variables que se presentan como prototipo. Además es preciso realizar  
investigaciones con poblaciones similares en otras redes educativas similares de 
la Región para poner en duda la generalización  los resultados y las conclusiones 



































Primera.- La parte estadística confirmó que, existe una correlación alta rho 0,829 
entre el  acompañamiento pedagógico y la práctica docente  en los docentes de la 
Red 24 UGEL 04-Comas, 2018; ya que el nivel de significancia calculada es  
p=0.00 (p < .05). Esto comprobó la hipótesis general del estudio. 
 
Segunda.- La parte estadística comprobó que, existe una correlación moderada 
rho 0,594 entre el  acompañamiento pedagógico y el desarrollo personal en los 
docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018; ya que el nivel de significancia 
calculada es  p=0,000 (p < .05). Esto comprobó la hipótesis específica 1 del 
estudio.  
Tercera.- La parte estadística comprobó que, existe relación positiva alta 
Rho=636 entre el  acompañamiento pedagógico e institucional en los docentes de 
la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018; ya que el nivel de significancia calculada es  
p=0,000 (p < .05). y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman  tiene un 
valor de   0,721. Esto comprobó la hipótesis específica 2 del estudio.  
Cuarta.- La parte estadística comprobó que, existe una correlación moderada rho 
0,545 entre el  acompañamiento pedagógico e interpersonal en los docentes de la 
Red 24 UGEL 04-Comas, 2018; ya que el nivel de significancia calculada es 
p=0,000 (p < .05). Esto comprobó la hipótesis específica 3 del estudio.  
Quinta. - La parte estadística comprobó que existe correlación moderada rho 
0,552 entre el  acompañamiento pedagógico y la didáctica en los docentes de la 
Red 24 UGEL 04-Comas, 2018; ya que el nivel de significancia calculada es 
p=0,000 (p < .05). Esto comprobó la hipótesis específica 4 del estudio.  
Sexta. - La parte estadística comprobó que, existe correlación moderada rho 
0,555 entre el  acompañamiento pedagógico y valorar en los docentes de la Red 
24 UGEL 04-Comas, 2018; ya que el nivel de significancia calculada es p=0,00 (p 





































Primera.- Se recomienda a los directivos, los docentes de la Red 24 UGEL 
04-Comas, 2018, con el apoyo de otros aliados  programar capacitaciones 
sobre acompañamiento pedagógico y la práctica docente con el objetivo de 
mejorar  la enseñanza – aprendizaje en la institución. 
 
Segunda.- Se recomienda que los directores y los profesores de la Red 24 
UGEL 04-Comas, 2018,  programen talleres para el desarrollo personal con 
el objetivo que todo docente conozcan a profundidad sobre este tema. 
 
Tercera.-. Se recomienda que los directores y los profesores de la Red 24 
UGEL 04-Comas, 2018, deben manejar correctamente la dimensión 
institucional con el objetivo de mejorar la calidad de la infraestructura de la 
institución. 
 
Cuarta.- Se sugiere a los directores y los profesores de la Red 24 UGEL 04-
Comas, 2018,  intercambien  experiencias exitosas sobre la dimensión 
interpersonal con el objetivo de mejorar el trabajo docente. 
 
Quinta.- Se sugiere que los directores y los profesores de la Red 24 UGEL 
04-Comas, 2018,  intercambien  experiencias exitosas sobre el manejo de la 
didáctica con el objetivo de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Sexta.- Se sugiere que los directores y los profesores de la Red 24 UGEL 
04-Comas, 2018, se realicen los talleres para la dimensión valorar con el 
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RESUMEN 
A continuación se muestra  la síntesis de la investigación “Acompañamiento 
pedagógico y la práctica docente en la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018”. 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
existente entre el Acompañamiento pedagógico y la práctica docente en la Red 24 
UGEL 04-Comas, 2018. La muestra  probabilística y  consideró una muestra  de 
152 profesores de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018. Para la obtención de datos 
se utilizaron las variables: Acompañamiento pedagógico y la práctica docente. El 
procesamiento de los datos se hizo  utilizando el software SPSS en su versión 22. 
El método empleado en la investigación es de tipo básico de nivel descriptivo 
correlacional y se usó para su objetivo el diseño no experimental, de corte 
transversal.  Se realizó un análisis descriptivo y la correlación mediante el 
Coeficiente de Rho de Spearman, con el resultado  obtenido de Rho= 0,829 
concluyéndose como alta relación significativa entre las variables, con una ρ = 
0.00 (p < 0.05) lo cual rechaza la hipótesis nula, ya que  el resultado  muestra una  
relación  significativa existente entre Acompañamiento pedagógico y la práctica 
docente de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018. 
 











                                                        ABSTRACT 
The following is the summary of the research "Pedagogical accompaniment and 
teaching practice in the Net 24 UGEL 04-Comas, 2018". 
The general objective of this research was to determine the relationship between 
pedagogical accompaniment and teaching practice in the 24 UGEL 04-Comas 
Network, 2018. The probabilistic sample and considered a sample of 152 teachers 
from the 24 UGEL 04-Comas Network, 2018 In order to obtain data, the following 
variables were used: Pedagogical accompaniment and teaching practice. The 
processing of the data was done using SPSS software version 22. 
The method used in the investigation is a basic type of correlational descriptive 
level and the non-experimental, cross-sectional design was used for its objective. 
We performed a descriptive analysis and the correlation using Spearman's Rho 
coefficient, with the result obtained from Rho = 0.829, concluding as a significant 
significant relation between the variables, with a ρ = 0.00 (p <0.05) which rejects 
the null hypothesis, since the result shows a significant relationship between 
pedagogical accompaniment and the teaching practice of the Network 24 UGEL 
04-Comas, 2018 
Keyword: Pedagogical accompaniment and teaching practice. 
INTRODUCCIÓN  
El presente trabajo de investigación, titulado Acompañamiento pedagógico y 
la práctica docente en la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018,  es un informe 
minucioso, que pretende aportar un nuevo conocimiento para los docentes de la 
educación. Como se sabe que el acompañamiento pedagógico, es un tema de 
moda en las últimas décadas  y cuyo objetivo principal es determinar la relación 
existente entre el Acompañamiento pedagógico y la práctica docente en la Red 24 
UGEL 04-Comas, 2018. Por otro lado, los resultados de muchas investigaciones 
reflejan los niveles de acompañamiento pedagógico y práctica docente; por ende, 
es necesario conocer si existe una relación entre determinar la relación existente 
entre el Acompañamiento pedagógico y la práctica docente en la Red 24 UGEL 
04-Comas, 2018. Para el desarrollo de esta investigación, se recurrió a  muchas 
fuentes donde se pueda observar estas variables estudiadas, llamados 





las internacionales, Ortega (2016), en la investigación titulada Acompañamiento 
pedagógico y práctica docente en el Colegio General San Martin. Universidad 
Nacional de Cuyo- Mendoza. Trabajo que presento para graduarse en maestría 
en gestión educativa. El tipo de estudio es sustantiva y diseño no experimental de 
corte transversal. La muestra fue de 90 docentes, el instrumento que usó fue el 
cuestionario. Luego de la aplicación y recojo de la información y con la ayuda de 
la estadística SPSS22 llegó a las siguientes conclusiones: existe una alta 
correlacion (r=0,986) entre Acompañamiento pedagógico y práctica docente en el 
Colegio General San Martin. El nivel acompañamiento pedagógico logró alcanzar 
el nivel medio con el 52%, mientras que la práctica docente alcanzó el nivel medio 
con el 62% del total. La investigación contiene ambas variables y es un buen 
antecedente que sirvió para confrontar con las conclusiones del presente trabajo. 
Con respecto a las nacionales, Blas (2016), en el trabajo  Acompañamiento 
pedagógico y la práctica docente en la red 03 de Ugel 05 San Juan de 
Lurigancho. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigación para optar 
el grado académico  de maestro en gestión educativa. El objetivo de la 
investigación fue hallar la correlación entre acompañamiento pedagógico y clima 
del aula en La red 01 Ugel 07 San Borja. El estudio fue básico y teórico, el diseño 
del trabajo es no experimental. Consideró como muestra el muestreo 
probabilístico siendo la muestra de 185 docentes. Usó como instrumento el 
cuestionario y finalmente arribó a los siguientes resultados: el acompañamiento 
pedagógico ocupó el nivel adecuado con el 65% y la práctica docente ocupó el 
nivel regular con el 56% según la opinión de los docentes. En la parte inferencial 
se logró comprobar que hubo una asociación de 0,875 según rho de Spearman 
entre acompañamiento pedagógico y la práctica docente en la red 03 de Ugel 05 
San Juan de Lurigancho. Esta investigación contiene ambas variables que es muy 
similar a la presente investigación y cuyos resultados sirvieron para confrontar en 
la parte de la discusión con los resultados de la investigación. Asimismo para la 
variable 1 acompañamiento pedagógico se consideró la teoría de Minedu (2015), 
el ministerio considera que el acompañamiento pedagógico es un servicio para 
brindar asesorías especializadas, planificadas y de manera personal a los 
docentes, con el objetivo de  mejorar los conocimientos, las técnicas, las 





los niveles inicial, primaria y secundaria. (p.1).Y para la variable 2 práctica 
docente se basó en la teoría de  Fierro y Contreras (2013) definieron que la 
práctica docente es un servicio que se brinda a los estudiantes en el aula durante 
el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y generando la motivación en los 
estudiantes, esto implica conocer profundamente los conocimientos de los temas. 
Por otro la práctica docente es la reflexión que se realizan los docentes sobre su 
desempeño en el aula, y sobre el desarrollo de las sesiones en relación a los 




La presente investigación, de naturaleza cuantitativa de tipo básica con el 
propósito de la relación existente entre el Acompañamiento pedagógico y la 
práctica docente en la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018. La muestra estuvo  
constituida por 152 estudiantes.  El enfoque de la investigación correspondió al 
cuantitativo. El tipo de muestreo es probabilística. Para poder medir la variable se 
realizó la matriz de la operacionalización de las variables. Asimismo, las técnicas  
e instrumentos de recolección de datos fueron graduadas en la escala de Likert.  
La validez de los instrumentos  se llevó a cabo con la participación de los 
expertos, la confiabilidad del instrumento fue aplicada con una muestra piloto de  
30 docentes que tenían las mismas características de la muestra. Luego los 
resultados se evaluaron utilizando la técnica de alfa de Cronbach que arrojó 0,961 
y 0,968, luego de ello se aplicó a la muestra de estudio y obtuvieron los 
resultados.  
RESULTADOS 
En cuanto al acompañamiento pedagógico se tiene  que un grupo del 68,5% (87) 
de los docentes manifestaron que el acompañamiento pedagógico se encuentra 
en el nivel inadecuado, este resultado no es motivador para los directores y 
profesores de la de la Red 24 Ugel 04 Comas. Otro grupo del 27,6% (35) de los 
docentes afirmaron  que acompañamiento pedagógico se ubicó en el nivel   
adecuado y el 3,9% (5) lo ubicaron en el nivel  muy adecuado. De los resultados 
obtenidos se deduce que el acompañamiento pedagógico de los docentes se 





ven al acompañamiento pedagógico como inadecuado. En cuanto a la práctica 
docente se tiene que un grupo del 68,5% (87) de los docentes manifestaron que 
la práctica docente se ubicó en el nivel deficiente, este resultado  no es motivante 
para los directores y docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas. Otro grupo del 25,2% 
(32) de los docentes mencionaron que la práctica docente se ubica en el nivel  
regular y el 6,3% (8) lo ubican en el nivel bueno. De los resultados obtenidos se 
infiere que la práctica docente de los docentes se ubicó en el nivel deficiente. Con 
respecto a la hipótesis general, luego de someter a la prueba estadística de Rho 
de Spearman, se obtuvo que sí existe relación positiva alta entre el  
acompañamiento pedagógico y la práctica docente de la Red 24 Ugel 04 Comas 
2018, encontrándose una correlación de rho es 0,829 con un  pValor = 0.000 a un 
nivel de significancia de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la correlación  es alta. 
DISCUSIÓN 
Con respecto  a la hipótesis general  los resultados obtenidos demuestran que 
existe una alta correlación con rho =,829 entre el acompañamiento pedagógico y 
la práctica docente en los docentes de la Red 24 Ugel 04 Comas 2018;  
existiendo una semejanza  con las conclusiones de la investigación de Córdova 
(2015), quién arribó a la conclusión: se comprobó que existe una alta correlación 
(rho= 0,886) entre acompañamiento pedagógico  y la práctica docente en los 
maestros del Colegio Santa Marta Colombia. Asimismo logró demostrar que el 
nivel de acompañamiento alcanzó el nivel alto con  el 65%según la percepción de 
los docentes.  También existe semejanza con la tesis de Camposano (2015), 
quién: halló que hubo una alta correlación (rho= 0,875 entre el acompañamiento y 
monitoreo educativo en la Instituciòn Educativa Simòn Bolivar. El nivel de 
acompañamiento pedagógico alcanzó el nivel medio con el 67% y con el 45% en 
cuanto a la práctica de los docentes. Este trabajo es semejante  en cuanto a la 
correlación y también en cuanto al variable acompañamiento. Por otro lado es 
similar al trabajo de Escandillo (2016), quién logró arribar a la conclusión: existe 
una moderada asociación (rho= 0,652) entre el monitoreo educativo y 
acompañamiento pedagógico en el Colegio Santa Cruz de la Sierra Bolivia. El 
nivel de acompañamiento alcanzò el nivel medio con el 56% del total, esta 







La parte estadística confirmó que, existe una correlación alta rho 0,829 entre el  
acompañamiento pedagógico y la práctica docente  en los docentes de la Red 24 
UGEL 04-Comas, 2018; ya que el nivel de significancia calculada es  p=0.00 (p < 
.05). Esto comprobó la hipótesis general del estudio. La parte estadística 
comprobó que, existe una correlación moderada rho 0,594 entre el  
acompañamiento pedagógico y el desarrollo personal en los docentes de la Red 
24 UGEL 04-Comas, 2018; ya que el nivel de significancia calculada es  p=0,000 
(p < .05). Esto comprobó la hipótesis específica 1 del estudio. La parte estadística 
comprobó que, existe relación positiva alta Rho=636 entre el  acompañamiento 
pedagógico e institucional en los docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018; 
ya que el nivel de significancia calculada es  p=0,000 (p < .05). y el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman  tiene un valor de   0,721. Esto comprobó la 
hipótesis específica 2 del estudio. La parte estadística comprobó que, existe una 
correlación moderada rho 0,545 entre el  acompañamiento pedagógico e 
interpersonal en los docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018; ya que el 
nivel de significancia calculada es p=0,000 (p < .05). Esto comprobó la hipótesis 
específica 3 del estudio. La parte estadística comprobó que existe correlación 
moderada rho 0,552 entre el  acompañamiento pedagógico y la didáctica en los 
docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018; ya que el nivel de significancia 
calculada es p=0,000 (p < .05). Esto comprobó la hipótesis específica 4 del 
estudio.  La parte estadística comprobó que, existe correlación moderada rho 
0,555 entre el  acompañamiento pedagógico y valorar en los docentes de la Red 
24 UGEL 04-Comas, 2018; ya que el nivel de significancia calculada es p=0,00 (p 
< .05). Esto comprobó la hipótesis específica 5 del estudio. 
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Anexo   2 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema General 
 
¿Cuál es la relación entre el  
acompañamiento pedagógico 
y la práctica docente de la 





PS1: ¿Cuál es la relación que 
existe entre el 
acompañamiento pedagógico 
y la dimensión desarrollo 
personal en los docentes de la 
Red 24 UGEL 04-Comas, 
2018? 
 
PS2: ¿Cuál es la relación que 
existe entre  el 
acompañamiento pedagógico 
y la dimensión Institucional 
en los docentes de la Red 24 
UGEL 04-Comas, 2018? 
 
 
PS3: ¿Cuál es la relación que 
existe entre el 
acompañamiento pedagógico 
y la dimensión Interpersonal 
en los docentes de la Red 24 
UGEL 04-Comas, 2018? 
 
PS4: ¿Cuál es la relación que 




Determinar la relación que 
existe entre el 
acompañamiento 
pedagógico y la práctica 
docente en los docentes de 
la Red 24 UGEL 04-
Comas, 2018. 
 
Objetivos  Específicos 
 
Determinar  la relación que 
existe entre   el 
acompañamiento 
pedagógico y el desarrollo 
personal en los docentes de 
la Red 24 UGEL 04-
Comas, 2018. 
Determinar  la relación que 
existe entre  el 
acompañamiento 
pedagógico y la dimensión 
Institucional en los 
docentes de la Red 24 
UGEL 04-Comas, 2018. 
 
 Determinar  la relación que 
existe entre  el 
acompañamiento 
pedagógico y la dimensión 
Interpersonal en los 
docentes de la Red 24 
UGEL 04-Comas, 2018. 
 
Determinar  la relación que 
Hipótesis General 
 
Existe una relación 
significativa entre el  
acompañamiento pedagógico 
y la práctica docente en los 






H1: Existe relación 
significativa el 
acompañamiento pedagógico 
y la dimensión  desarrollo 
personal en los docentes de 
la Red 24 UGEL 04-Comas, 
2018. 
 
H2: Existe relación 
significativa entre el 
acompañamiento pedagógico 
y la dimensión Institucional 
en los docentes de la Red 24 
UGEL 04-Comas, 2018. 
 
 
H3: Existe relación 
significativa entre  el 
acompañamiento pedagógico 
y la dimensión Interpersonal 
en los docentes de la Red 24 
UGEL 04-Comas, 2018. 
 
 
Variable 1: Acompañamiento pedagógico 

























.Científica   
a)Apertura al cambio 
b)Trabajo 




























































































y la Didáctica  en los docentes 
de la Red 24 UGEL 04-
Comas, 2018? 
PS5: ¿Cuál es la relación que 
existe entre el 
acompañamiento pedagógico 
y la Dimensión Valoral en los 
docentes de la Red 24 UGEL 
04-Comas, 2018? 
 
existe entre  el 
acompañamiento 
pedagógico y la Didáctica  
en los docentes de la Red 
24 UGEL 04-Comas, 2018 
 
Determinar  la relación que 
existe entre  el 
acompañamiento 
pedagógico y la Dimensión 
Valoral en los docentes de 
la Red 24 UGEL 04-
Comas, 2018. 
H4: Existe relación 
significativa entre  el 
acompañamiento pedagógico 
y la Didáctica  en los 
docentes de la Red 24 UGEL 
04-Comas, 2018 
 
H5: Existe relación 
significativa entre  el 
acompañamiento pedagógico 
y la Dimensión Valoral en 
los docentes de la Red 24 




Variable  2: Práctica docente 


































































































Tipo de investigación: Descriptivo correlativo. 
Diseño: Correlacional No experimental. 
Método: Cuantitativo. 
Alcance: Docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018 
 
Población: 251 docentes de la Red 24 UGEL 04-Comas, 2018 











5 4 3 2 1 
 SOCIAL 
  1 
El acompañante me ayuda a identificar las debilidades y fortalezas de mi 
práctica docente.      
  2 El acompañante me brinda propuestas de cambio en mi práctica docente      
3 El acompañante ofrece la posibilidad de pasantías con mis pares.      
4 
El acompañante delega responsabilidades para la ejecución del trabajo en 
equipo.      
5 El acompañante desarrolla sesiones compartidas en el aula.      
6 
El acompañante fomenta el compromiso de aprendizaje continuo de los 
docentes para potenciar sus conocimientos.      
  7 
El acompañante desarrolla capacitaciones en base a las necesidades 
identificadas.      
 8 El acompañante sabe reconocer mis oportunidades de mejora.      
 9 El acompañante brinda asesoría luego de la observación de mi clase.      
10 
Luego de cada asesoría me siento con la capacidad de conocer más sobre 
mi práctica pedagógica. 
     
 PSICOPEDAGÓGICO      
11 
El acompañante fortalece la formación personal para eliminar mis 
limitaciones. 
     
12 El acompañante se preocupa de mi estado emocional.      
13 
El acompañante motiva a los docentes para que desarrolle nuevas 
habilidades. 
     
14 
El acompañante una actitud de respeto durante el acompañamiento de mi 
práctica docente.      
15 
El acompañante determina y jerarquiza  las necesidades en orden de 
importancia 
     
16 
El acompañante me ha permitido fortalecer el dominio de los procesos 
didácticos.      
17 El acompañante asesora el desarrollo profesional del docente.      
18 
El acompañante  fomenta el compromiso de aprendizaje continuo de los 
docentes para potenciar sus conocimientos.      
19 
El acompañante optimiza sus propias habilidades para dar ejemplo del 
desempeño correcto de sus funciones. 
     
 POLÍTICA      
20 El acompañante programa actividades para el logro de metas.      
21 
Se verifica de alguna manera si los objetivos fueron alcanzados haciendo 
uso de los instrumentos adecuados. 
     
ANEXO 3 
INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
            Cuestionario sobre acompañamiento pedagógico. 
I       INSTRUCCIONES: Estimado colega, a continuación tienes 34 preguntas sobre el Acompañamiento 
Pedagógico, para lo cual debes marcar con el número de la tabla la opción que consideras correcta. 
Siempre  Casi siempre A veces Casi nunca Nunca  
5 4 3 2 1 
 
 
    
  





























22 El acompañante motiva al desarrollo profesional del docente.      
 23 
El acompañante se preocupa que los docentes mejoren sus prácticas 
pedagógicas.      
 24 El acompañante se preocupa por mi desarrollo personal y profesional.      
25 
El acompañante maneja con discreción los problemas encontrados en mi 
práctica docente.      
26 
El acompañante fortalece mi misión al reflexionar juntos sobre el sentido de 
mi práctica docente. 
 
     
 CIENTÍFICA      
27 
El acompañante implementa estrategias de mejora de la práctica docente 
para la investigación. 
     
28 
El acompañante selecciona  los mejores métodos para lograr los objetivos de 
innovación. 
     
29 
El acompañante me orienta a la adaptación de información según la realidad 
de nuestra Institución Educativa. 
     
30 
El acompañante recoge las necesidades del docente para definir los temas 
de las Comunidades de aprendizajes de profesionales (CAPS).      
31 El acompañante organiza las CAPS.      
32 El acompañante asesora las CAPS.      
33 El acompañante está pendiente de las últimas tendencias educativas.      





INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
Cuestionario sobre práctica docente  
 
 
INSTRUCCIONES: Estimado colega, a continuación tienes 46 preguntas sobre la práctica docente, 





VARIABLE N° 2: PRÁCTICA DOCENTE  
Siempre  Casi siempre A veces Casi nunca Nunca  
5 4 3 2 1 
N° ÍTEMS 
Opciones 
5 4 3 2 1 
 DESARROLLO PERSONAL      
1 El docente da la oportunidad a los alumnos a que expresen sus ideas      
2  Promueve entre los alumnos la confianza en sí mismos para aprender      
3 Mantiene un ambiente de confianza en el grupo      
4 Hace que sus alumnos se interesen en su materia.      
5 Tiene disponibilidad para ayudar a los alumnos.      
6 Es puntual al iniciar y terminar su clase.      
7 Es receptivo a nuevas ideas y puntos de vista expresados por los alumnos.      
8 Tiene un adecuado control de grupo.      
9 Promueve la creatividad de los alumnos.      
10 Está interesado por el aprendizaje de los alumnos      
 INSTITUCIONAL      
11 Conoces que la I.E. cuenta con una misión y visión establecida con calridad.      
12 Los docentes conocen la Misión      
13 Se cumple la misión establecida.      
14 El director conoce la visión de la I.E.      
15 Los docentes conocen la visión de la I.E.      
16 Se cumplen las expectativas de la Visión.      
17 Existe un reglamento interno en la I.E.      
18 Se les da a conocer a toda la comunidad estudiantil el reglamento.      
19 La institución educativa cuenta con un clima organizacional adecuada      
 INTERPERSONAL      






    
 
21 Hay respeto entre el maestro y el alumno.      
22 Existe relación maestro-maestro      
23 Considera que existe relación en general.      
24 Es importante para Ud. Tener buena comunicación.      
25 Considera importante las relaciones humanas.      
26 
Toma en cuenta a padres de familia, docentes, director y alumno. 
 
     
 DIDÁCTICA      
27 El docente recomienda bibliografía apropiada para la materia.       
28 
Promueve en los alumnos el desarrollo de un pensamiento crítico sobre los temas 
del curso.      
29 Adapta el curso a las necesidades de los alumnos.      
30 Promueve la participación activa de los alumnos en la clase.      
31 Sabe conducir al grupo al aplicar diversas técnicas de enseñanza.      
32 Asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo con los objetivos de la materia.      
33 Genera la crítica entre los alumnos al exponer en clase.      
34 Da ejemplos útiles al impartir su clase.      
35 Promueve la investigación de contenidos para tener conocimientos.      
36 
Realiza investigaciones con sus alumnos para conocer sucesos actuales que sean 
de referencia a los contenidos del curso. 
     
 VALORAL      
37 El docente promueve el mutuo respeto entre profesor y estudiantes      
38 Mantiene un trato amable con sus alumnos.      
39 Mantiene la disciplina en el salón.      
40 Promueve la creatividad en los alumnos.      
41 Tiene disponibilidad para ayudar a los alumnos.      
 42 Promueve el respeto entre sus alumnos.      
43 Trata de mantener preparado para cualquier duda que tengan sus alumnos.      
44 Prepara sus clases con contenidos actuales.      
  
45 
Es justo al calificar exámenes, tareas y trabajos de los alumnos.      
  
46 





Anexo 4: BASE DATOS PRUEBA PILOTO 
VARIABLE 1: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
N° 




2 4 2 4 1 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 4 
2. 
2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 
3. 
1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 2 2 2 2 1 5 1 2 2 2 
4. 
1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 4 1 2 2 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
5. 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
6. 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8. 
3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 
9. 
2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 2 1 2 3 3 3 
10. 
1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 
11. 
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 
12. 
1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
13. 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14. 
1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
15. 
1 1 1 4 3 2 5 1 1 2 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 4 3 4 
16. 
1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 3 2 5 
17. 
2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 5 3 4 
18. 
2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 4 3 2 5 2 5 1 5 3 1 2 2 5 1 2 1 2 
19. 
2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 
20. 
2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 5 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 
21. 
2 1 2 1 1 3 1 2 2 3 1 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
22. 
2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 
23. 






3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
25. 
2 1 1 3 3 1 2 3 4 5 3 3 3 5 2 1 1 1 1 2 1 5 4 2 2 3 3 3 4 3 1 1 2 3 
26. 
2 3 1 2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 2 1 1 3 3 3 5 3 1 1 4 4 5 5 5 1 
27. 
2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 5 2 3 2 5 3 1 1 3 1 1 1 1 1 
28. 
2 1 3 1 1 2 1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 
29. 
5 1 2 1 4 1 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 
30. 


















VARIABLE 1: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
A1 132,20 501,407 ,551 ,960 
A2 132,00 501,103 ,538 ,960 
A3 132,57 485,495 ,739 ,959 
A4 132,60 497,903 ,498 ,961 
A5 133,83 509,523 ,206 ,963 
A6 132,47 499,292 ,539 ,960 
A7 132,57 493,426 ,561 ,960 
A8 131,97 502,033 ,593 ,960 
A9 132,27 519,099 ,102 ,963 
A10 132,00 506,828 ,416 ,961 
A11 132,07 490,409 ,825 ,959 
A12 132,20 490,372 ,741 ,959 
A13 132,03 490,654 ,776 ,959 
A14 131,57 507,013 ,576 ,960 
A15 132,17 493,109 ,721 ,959 
A16 131,97 493,620 ,834 ,959 
A17 131,83 507,109 ,583 ,960 
A18 131,97 488,240 ,857 ,958 
A19 132,20 478,372 ,832 ,958 
A20 132,63 477,068 ,767 ,959 
A21 132,13 502,878 ,456 ,961 
A22 132,07 497,306 ,647 ,960 
A23 132,23 514,461 ,236 ,962 
A24 132,40 485,421 ,828 ,958 
A25 131,97 504,102 ,535 ,960 
A26 132,03 502,033 ,607 ,960 





A28 132,93 487,995 ,718 ,959 
A29 132,30 493,872 ,759 ,959 
A30 132,40 479,007 ,864 ,958 
A31 132,70 482,700 ,725 ,959 
A32 132,67 480,230 ,756 ,959 
A33 132,17 480,489 ,783 ,959 


































Anexo 5: BASE DATOS PRUEBA PILOTO 


































































































































2 4 4 2 4 2 4 1 2 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 
2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 
1 4 4 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 1 5 1 2 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 1 5 1 2 2 1 1 
1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 5 4 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 
1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 5 5 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 
2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 5 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 
1 5 5 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 
1 4 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 
1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 5 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 
5 1 2 1 1 1 4 3 2 5 1 1 2 1 1 2 4 2 1 2 3 3 1 1 1 4 3 2 4 2 4 1 2 2 2 5 1 1 2 1 1 1 4 3 2 5 
4 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 
2 1 1 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 3 1 1 1 2 5 1 5 3 1 5 1 2 2 1 1 1 2 4 2 4 2 5 1 5 3 1 2 
2 1 1 2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 1 2 1 1 2 
1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 
1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 
1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 
1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 
1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 5 1 5 3 2 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 5 1 2 1 1 2 5 5 5 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 5 5 
3 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 4 3 2 5 5 4 2 2 1 2 1 1 1 5 5 5 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 4 5 4 5 
4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 3 2 1 4 5 5 2 2 3 1 1 1 1 5 5 5 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 5 5 5 5 
4 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 5 3 1 2 5 5 2 1 2 1 1 3 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 
4 2 5 1 5 3 1 2 2 5 1 2 1 1 2 4 5 2 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 4 
5 2 5 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 4 5 2 1 1 1 2 1 1 5 5 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 4 












VARIABLE 2: PRACTICA DOCENTE 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
P1 200,87 388,740 ,717 ,967 
P2 200,80 387,062 ,675 ,967 
P3 200,80 386,441 ,732 ,967 
P4 200,73 390,202 ,680 ,967 
P5 200,57 392,254 ,707 ,967 
P6 200,67 382,575 ,798 ,967 
P7 200,73 388,133 ,755 ,967 
P8 200,90 387,059 ,699 ,967 
P9 200,77 395,909 ,568 ,968 
P10 200,57 391,978 ,660 ,967 
P11 200,30 403,872 ,405 ,968 
P12 200,50 390,879 ,619 ,967 
P13 200,50 395,224 ,756 ,967 
P14 200,40 399,214 ,599 ,968 
P15 200,53 395,913 ,707 ,967 
P16 200,67 389,954 ,683 ,967 
P17 200,33 398,920 ,683 ,967 
P18 200,40 399,490 ,501 ,968 
P19 200,50 395,500 ,585 ,967 
P20 200,53 397,637 ,619 ,967 
P21 200,53 388,809 ,857 ,967 
P22 200,53 396,189 ,693 ,967 
P23 200,53 397,982 ,529 ,968 
P24 200,33 401,609 ,516 ,968 
P25 200,37 398,033 ,697 ,967 
P26 200,30 401,390 ,570 ,968 
P27 201,43 381,082 ,679 ,967 
P28 201,07 387,099 ,688 ,967 
P29 200,90 391,610 ,626 ,967 





P31 201,13 396,051 ,431 ,968 
P32 200,97 392,240 ,588 ,967 
P33 201,10 392,300 ,510 ,968 
P34 200,97 392,171 ,590 ,967 
P35 200,63 390,378 ,780 ,967 
P36 200,63 393,964 ,582 ,967 
P37 200,67 390,437 ,716 ,967 
P38 201,03 384,930 ,740 ,967 
P39 200,83 386,902 ,725 ,967 
P40 200,53 393,913 ,644 ,967 
P41 200,73 393,582 ,445 ,968 
P42 200,50 389,017 ,786 ,967 
P43 200,87 396,740 ,367 ,969 
P44 200,80 393,062 ,466 ,968 
P45 200,47 400,051 ,517 ,968 








Anexo 6. Base de datos 
Variable 1: Acompañamiento pedagógico 
N 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 
1. 
2 4 2 4 1 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 
2. 
2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 
3. 
1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 2 2 2 2 1 5 1 2 2 1 
4. 
1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 4 1 2 2 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
5. 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
6. 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8. 
3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 
9. 
2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 2 1 2 3 3 2 
10. 
1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 
11. 
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 
12. 
1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
13. 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14. 
1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
15. 
1 1 1 4 3 2 5 1 1 2 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 4 3 2 
16. 
1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 3 2 1 
17. 
2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 5 3 1 
18. 
2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 4 3 2 5 2 5 1 5 3 1 2 2 5 1 2 1 1 
19. 
2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 
20. 
2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 5 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 
21. 
2 1 2 1 1 3 1 2 2 3 1 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 
22. 
2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 
23. 






3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
25. 
2 1 1 3 3 1 2 3 4 5 3 3 3 5 2 1 1 1 1 2 1 5 4 2 2 3 3 3 4 3 1 1 2 2 
26. 
2 3 1 2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 2 1 1 3 3 3 5 3 1 1 4 4 5 5 5 5 
27. 
2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 5 2 3 2 5 3 1 1 3 1 1 1 1 1 
28. 
2 1 3 1 1 2 1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 
29. 
5 1 2 1 4 1 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 
30. 
5 1 1 1 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 
31. 
2 4 2 4 1 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 
32. 
2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 
33. 
1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 2 2 2 2 1 5 1 2 2 1 
34. 
1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 4 1 2 2 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
35. 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
36. 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38. 
3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 
39. 
2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 2 1 2 3 3 2 
40. 
1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 
41. 
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 
42. 
1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
43. 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44. 
1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
45. 
1 1 1 4 3 2 5 1 1 2 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 4 3 2 
46. 
1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 3 2 1 
47. 
2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 5 3 1 
48. 
2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 4 3 2 5 2 5 1 5 3 1 2 2 5 1 2 1 1 
49. 
2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 
50. 
2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 5 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 
51. 






2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 
53. 
1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 2 2 2 2 1 5 1 2 2 1 
54. 
1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 4 1 2 2 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
55. 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
56. 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58. 
3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 
59. 
2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 2 1 2 3 3 2 
60. 
1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 
61. 
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 
62. 
1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
63. 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64. 
1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
65. 
1 1 1 4 3 2 5 1 1 2 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 4 3 2 
66. 
1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 3 2 1 
67. 
2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 5 3 1 
68. 
2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 4 3 2 5 2 5 1 5 3 1 2 2 5 1 2 1 1 
69. 
2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 
70. 
2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 5 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 
71. 
2 4 2 4 1 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 
72. 
2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 
73. 
1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 2 2 2 2 1 5 1 2 2 1 
74. 
1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 4 1 2 2 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
75. 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
76. 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
77. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
78. 
3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 
79. 






1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 
81. 
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 
82. 
1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
83. 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
84. 
1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
85. 
1 1 1 4 3 2 5 1 1 2 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 4 3 2 
86. 
1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 3 2 1 
87. 
2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 5 3 1 
88. 
2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 4 3 2 5 2 5 1 5 3 1 2 2 5 1 2 1 1 
89. 
2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 
90. 
2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 5 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 
91. 
1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 3 2 1 
92. 
2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 5 3 1 
93. 
2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 4 3 2 5 2 5 1 5 3 1 2 2 5 1 2 1 1 
94. 
2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 
95. 
2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 5 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 
96. 
2 4 2 4 1 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 
97. 
2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 
98. 
1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 2 2 2 2 1 5 1 2 2 1 
99. 
1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 4 1 2 2 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
100. 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
101. 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
102. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
103. 
3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 
104. 
2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 2 1 2 3 3 2 
105. 
1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 
106. 
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 
107. 






1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
109. 
1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
110. 
1 1 1 4 3 2 5 1 1 2 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 4 3 2 
111. 
1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 3 2 1 
112. 
2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 5 3 1 
113. 
2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 4 3 2 5 2 5 1 5 3 1 2 2 5 1 2 1 1 
114. 
2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 
115. 
2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 5 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 
116. 
2 4 2 4 1 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 
117. 
2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 
118. 
1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 2 2 2 2 1 5 1 2 2 1 
119. 
1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 4 1 2 2 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
120. 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
121. 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
122. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
123. 
3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 
124. 
2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 2 1 2 3 3 2 
125. 
1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 
126. 
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 
127. 
1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 3 2 1 
128. 
2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 5 3 1 
129. 
2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 4 3 2 5 2 5 1 5 3 1 2 2 5 1 2 1 1 
130. 
2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 
131. 
2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 5 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 
132. 
2 4 2 4 1 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 
133. 
2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 
134. 
1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 2 2 2 2 1 5 1 2 2 1 
135. 






1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
137. 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
138. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
139. 
3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 
140. 
2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 2 1 2 3 3 2 
141. 
1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 
142. 
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 
143. 
1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
144. 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
145. 
1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
146. 
1 1 1 4 3 2 5 1 1 2 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 4 3 2 
147. 
1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 3 2 1 
148. 
2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 5 3 1 
149. 
2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 4 3 2 5 2 5 1 5 3 1 2 2 5 1 2 1 1 
150. 
2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 
151. 
2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 5 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 
152. 















































































































































2 4 4 2 4 2 4 1 2 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 
2. 
2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 
3. 
1 4 4 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 1 5 1 2 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 1 5 1 2 2 1 1 
4. 
1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 5 4 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 
5. 
1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
6. 
1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
7. 
1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8. 
3 5 5 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 
9. 
2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 5 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 
10. 
1 5 5 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 
11. 
1 4 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
12. 
1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 
13. 
1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
14. 
4 1 5 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 
15. 
5 1 2 1 1 1 4 3 2 5 1 1 2 1 1 2 4 2 1 2 3 3 1 1 1 4 3 2 4 2 4 1 2 2 2 5 1 1 2 1 1 1 4 3 2 5 
16. 
4 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 
17. 
2 1 1 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 3 1 1 1 2 5 1 5 3 1 5 1 2 2 1 1 1 2 4 2 4 2 5 1 5 3 1 2 
18. 
2 1 1 2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 1 2 1 1 2 
19. 
1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 
20. 
1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 
21. 
1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 
22. 
1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 
23. 
1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 5 1 5 3 2 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
24. 






3 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 4 3 2 5 5 4 2 2 1 2 1 1 1 5 5 5 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 4 5 4 5 
26. 
4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 3 2 1 4 5 5 2 2 3 1 1 1 1 5 5 5 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 5 5 5 5 
27. 
4 1 1 1 3 2 1 4 2 5 1 5 3 1 2 5 5 2 1 2 1 1 3 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 
28. 
4 2 5 1 5 3 1 2 2 5 1 2 1 1 2 4 5 2 1 1 1 1 2 1 4 5 5 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 4 
29. 
5 2 5 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 4 5 2 1 1 1 2 1 1 5 5 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 4 
30. 
5 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 2 1 1 2 4 5 5 5 5 
31. 
2 4 4 2 4 2 4 1 2 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 
32. 
2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 
33. 
1 4 4 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 1 5 1 2 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 1 5 1 2 2 1 1 
34. 
1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 5 4 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 
35. 
1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
36. 
1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
37. 
1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38. 
3 5 5 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 
39. 
2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 5 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 
40. 
1 5 5 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 
41. 
1 4 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
42. 
1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 
43. 
1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
44. 
4 1 5 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 
45. 
5 1 2 1 1 1 4 3 2 5 1 1 2 1 1 2 4 2 1 2 3 3 1 1 1 4 3 2 4 2 4 1 2 2 2 5 1 1 2 1 1 1 4 3 2 5 
46. 
4 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 
47. 
2 1 1 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 3 1 1 1 2 5 1 5 3 1 5 1 2 2 1 1 1 2 4 2 4 2 5 1 5 3 1 2 
48. 
2 1 1 2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 1 2 1 1 2 
49. 
1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 
50. 
1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 
51. 
2 4 4 2 4 2 4 1 2 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 
52. 






1 4 4 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 1 5 1 2 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 1 5 1 2 2 1 1 
54. 
1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 5 4 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 
55. 
1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
56. 
1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
57. 
1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58. 
3 5 5 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 
59. 
2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 5 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 
60. 
1 5 5 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 
61. 
1 4 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
62. 
1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 
63. 
1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
64. 
4 1 5 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 
65. 
5 1 2 1 1 1 4 3 2 5 1 1 2 1 1 2 4 2 1 2 3 3 1 1 1 4 3 2 4 2 4 1 2 2 2 5 1 1 2 1 1 1 4 3 2 5 
66. 
4 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 
67. 
2 1 1 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 3 1 1 1 2 5 1 5 3 1 5 1 2 2 1 1 1 2 4 2 4 2 5 1 5 3 1 2 
68. 
2 1 1 2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 1 2 1 1 2 
69. 
1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 
70. 
1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 
71. 
2 4 4 2 4 2 4 1 2 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 
72. 
2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 
73. 
1 4 4 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 1 5 1 2 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 1 5 1 2 2 1 1 
74. 
1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 5 4 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 
75. 
1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
76. 
1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
77. 
1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
78. 
3 5 5 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 
79. 
2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 5 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 
80. 






1 4 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
82. 
1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 
83. 
1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
84. 
4 1 5 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 
85. 
5 1 2 1 1 1 4 3 2 5 1 1 2 1 1 2 4 2 1 2 3 3 1 1 1 4 3 2 4 2 4 1 2 2 2 5 1 1 2 1 1 1 4 3 2 5 
86. 
4 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 
87. 
2 1 1 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 3 1 1 1 2 5 1 5 3 1 5 1 2 2 1 1 1 2 4 2 4 2 5 1 5 3 1 2 
88. 
2 1 1 2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 1 2 1 1 2 
89. 
1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 
90. 
1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 
91. 
4 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 
92. 
2 1 1 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 3 1 1 1 2 5 1 5 3 1 5 1 2 2 1 1 1 2 4 2 4 2 5 1 5 3 1 2 
93. 
2 1 1 2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 1 2 1 1 2 
94. 
1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 
95. 
1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 
96. 
2 4 4 2 4 2 4 1 2 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 
97. 
2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 
98. 
1 4 4 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 1 5 1 2 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 1 5 1 2 2 1 1 
99. 
1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 5 4 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 
100. 
1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
101. 
1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
102. 
1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
103. 
3 5 5 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 
104. 
2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 5 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 
105. 
1 5 5 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 
106. 
1 4 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
107. 
1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 
108. 






4 1 5 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 
110. 
5 1 2 1 1 1 4 3 2 5 1 1 2 1 1 2 4 2 1 2 3 3 1 1 1 4 3 2 4 2 4 1 2 2 2 5 1 1 2 1 1 1 4 3 2 5 
111. 
4 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 
112. 
2 1 1 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 3 1 1 1 2 5 1 5 3 1 5 1 2 2 1 1 1 2 4 2 4 2 5 1 5 3 1 2 
113. 
2 1 1 2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 1 2 1 1 2 
114. 
1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 
115. 
1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 
116. 
2 4 4 2 4 2 4 1 2 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 
117. 
2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 
118. 
1 4 4 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 1 5 1 2 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 1 5 1 2 2 1 1 
119. 
1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 5 4 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 
120. 
1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
121. 
1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
122. 
1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
123. 
3 5 5 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 
124. 
2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 5 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 
125. 
1 5 5 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 
126. 
1 4 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
127. 
4 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 
128. 
2 1 1 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 3 1 1 1 2 5 1 5 3 1 5 1 2 2 1 1 1 2 4 2 4 2 5 1 5 3 1 2 
129. 
2 1 1 2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 1 2 1 1 2 
130. 
1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 
131. 
1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 
132. 
2 4 4 2 4 2 4 1 2 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 
133. 
2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 
134. 
1 4 4 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 1 5 1 2 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 2 4 2 1 5 1 2 2 1 1 
135. 
1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 5 4 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 
136. 






1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
138. 
1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
139. 
3 5 5 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 
140. 
2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 5 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 
141. 
1 5 5 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 
142. 
1 4 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
143. 
1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 
144. 
1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
145. 
4 1 5 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 
146. 
5 1 2 1 1 1 4 3 2 5 1 1 2 1 1 2 4 2 1 2 3 3 1 1 1 4 3 2 4 2 4 1 2 2 2 5 1 1 2 1 1 1 4 3 2 5 
147. 
4 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 5 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 
148. 
2 1 1 2 5 1 5 3 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 3 1 1 1 2 5 1 5 3 1 5 1 2 2 1 1 1 2 4 2 4 2 5 1 5 3 1 2 
149. 
2 1 1 2 5 1 2 1 1 2 2 5 1 5 3 1 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 1 2 1 1 2 
150. 
1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 
151. 
1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 
152. 
2 4 4 2 4 2 4 1 2 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 2 4 2 4 1 2 2 
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